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Resumen 
 
Este documento ha sido construido con el afán de averiguar sobre el complejo tema llamado 
Trabajo, ya que es un eje fundamental para toda sociedad, en este caso he escogido el trabajo 
informal específicamente al vendedor ambulante aquel individuo que está en nuestro medio 
cada día, las personas que venden productos y ofertan servicios en las avenidas, calles, buses a 
todo público están buscando mejores mecanismos de subsistir, qué pasa con la verdadera 
situación de vida social y económica del vendedor ambulante, cómo se comporta, tal vez ha 
acostumbrado a este estilo de vida y por qué se dedica a esta informalidad sin dependencia 
laboral ni un salario fijo, aquí narraré los sucesos del trabajo informal, la realidad del vendedor 
ambulante desde mi visión. 
 
 
Abstrac 
 
This document has been built in an effort to find out about the complex issue called job as it is 
a cornerstone for any society, in this case I chose informal work specifically to seller 
individual who is our environment every day, people that sell products and offer services in 
the avenues, streets, buses to the public are seeking better ways to survive, what about the real 
situation of social and economic life seller, how it behaves, perhaps accustomed to this style of 
life and why is dedicated to this informality without labor dependence nor a fixed salary, here 
I will narrate the events of informal work, reality of seller from my vision. 
 
 
Palabras clave: 
Vendedor ambulante, marginalidad, sociedad, trabajo, empleo, informalidad. 
 
Keywords: 
Ambulatory seller, marginality, society, work, job, informality.
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INTRODUCCIÓN 
   
La razón por la cual se realiza esta investigación es conocer la situación del trabajador 
informal especialmente del vendedor ambulante, esta investigación mostrará las condiciones 
de vida de la persona que no tiene un empleo fijo y debe subsistir como trabajador informal,  
el vendedor ambulante es dinero ambulante es trabajo ambulante. 
 
Se busca dar ideas para solucionar los problemas que acarrean los individuos que se 
dedican a las ventas ambulantes y recapacitar sobre el impacto social que este tema 
controversial expone a las personas que viven en las ciudades urbanas, en donde se ofertan 
este tipo de empleos inestable. Se busca llegar a solucionar y  entender el problema del trabajo 
informal. 
 
Debido al alto porcentaje de estas ocupaciones se debe entender cómo viven las 
familias, cuánto ganan diariamente, quién les ayuda económicamente para impulsarse como 
vendedores ambulantes y adquirir la mercadería que ofertan cada día.  
 
Esta investigación puede proponer solución a los problemas y dejar planteado un 
análisis en el ámbito de las políticas públicas laborales. 
 
Dejar expuesto una problemática social que refiere a puntos que van desde la 
marginalidad, la coerción, la represión, el control, la recirculación de la economía, la 
movilidad humana, el trabajo y la subsistencia. 
 
Desde las políticas públicas se debe proponer darle algún sentido a este sector de la 
sociedad, si bien es cierto se ha llevado procesos de regularización del vendedor ambulante 
pero esto no es suficiente para mostrar a la sociedad una realidad que está presente en la rutina 
de cada persona al transitar por las calles de ciudad. Mediante la observación al vendedor 
ambulante como uno  más de los individuos que trabajan de manera informal. 
 
El hombre ha buscado siempre la forma de sustentarse y de sobrevivir por sus instintos 
naturales, así pues ha encontrado mecanismo para acoplarse a las situaciones, la sociedad 
busca respuestas ante la falta de bienestar o ante la no satisfacción de necesidades, entonces el 
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núcleo de sociedad es la economía, la base fundamental de la sociedad es la economía y el 
origen de la misma es el trabajo.     
 
El trabajo es el acto que el individuo realiza para conseguir una remuneración o la 
capacidad de satisfacer necesidades, también busca con él sobrevivir, formando un Estado el 
cual es el espacio geografía delimitado jurídicamente representado, entonces es este Estado el 
cual debe proteger y brindar el bienestar al ciudadano.                                                           
 
El ciudadano tiene más derechos y el Estado tiene más deberes, quienes ejercen su 
fuerza de trabajo para vivir, para manifestarse, para ser individuos trascendentales necesitan de 
alimento, de la interrelación con otros grupos sociales, necesitan interactuar para sentirse vivos 
o no parecerse a seres inertes e irracionales.  
 
El trabajo se clasifica de muchas formas que aportan con las finanzas y la economía de 
una nación, puede este ser trabajo intelectual, trabajo físico, trabajo remunerado, no 
remunerado, más que todo es un aporte para el desarrollo elemental del individuo y un aporte 
para la economía de sí mismo y del país.        
 
En nuestro país se protege y se permite distintas formas de trabajo, yo he enfocado esta 
disertación mediante estrategias de investigación cualitativa hacia el nivel de vida laboral de 
un trabajador informal en este caso me centro a los trabajadores particulares que se dedican y 
laboran en el campo de la construcción y lo técnico.   
 
Es decir gasfiteros, plomeros  y albañiles quienes cada día ofertan su fuerza laboral, 
buscando su bienestar, el de su familia y con el deseo sano de brindarles a sus clientes trabajos 
de calidad, por eso es lo que les gusta hacer y es su profesión.  
 
Se dice que son personas de escasos recursos económicos pero ellos me expresaron que 
esto se debe a la paga no mala pero escasa a la que están ateniéndose los momentos u 
oportunidades que trabajan. Se mostrará todo lo que el trabajo informal conlleva en la vida 
cotidiana de los ciudadanos. 
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El propósito para realizar esta investigación tiene que ver con las personas que no 
reconocen la situación de los trabajadores de condiciones humildes, nosotros pensamos que 
todo trabajador se encuentra resguardado con un techo y un sueldo, pues yo deseo averiguar 
cuál es el estilo de vida que llevan las personas que se dedican a laborar en el trabajo informal 
interpretando a un gasfitero, plomero, albañil… también el vendedor ambulante.  
 
Más allá de manejarse con la hipótesis: La no dependencia  patronal y la libre 
ocupación del trabajo autónomo provocan inestabilidad económica, marginalidad y 
desempleo, se va a narrar sucesos y criterios sobre esta problemática social y forma de vida 
social llamada vendedores ambulantes. 
Se trata de averiguar cuáles son las formas de la vida cotidiana de las personas que se 
dedican al trabajo informal como vendedores ambulantes que laboran de forma independiente. 
Encontrar las causas por las que las personas optan por esta forma de trabajo informal.  
Analizar los diferentes reglamentos de ley que traten sobre el tema del trabajo informal 
y el vendedor ambulante. Conocer cuál es la verdadera situación de empleo o desempleo 
existente con los vendedores ambulantes que se dedican al trabajo informal. 
Buscar en el ámbito jurídico y sociopolítico si existen políticas públicas, leyes o 
normativas  que traten sobre el trabajo informal. Comprender la complejidad laboral del 
vendedor ambulante como desequilibrio en la población económicamente activa. 
 
Desde la Sociología del trabajo, observación de campo, interpretación, etnografía y 
descripción de hechos, realidades, podré comprender mejor la situación del vendedor 
ambulante. 
 
La presente disertación estará compuesto de teoría, investigación de campo, y el 
análisis de ambas para la mejor comprensión, primero la teoría desde donde se puede 
visualizar y confirmar algunas situaciones de la vida social en las temáticas del trabajo, el 
empleo, marginalidad y reproducción de los ciclo económicos. 
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Una segunda parte con los datos recolectados en campo, que abarcaran temas del 
trabajo informal tales como el individuo que oferta sus servicios en la calle y el vendedor 
ambulante este último permitirá visualizar de mejor manera una situación actual que se ha 
vuelto parte de nuestro entorno social.  
 
Una tercera parte la cual permitirá el análisis sociológico. Trataré de concretar los 
objetivos de mi investigación que son propuestas de estudio al tema del trabajo no tanto desde 
lo económico sino desde lo social, lo humano.  
 
Dejar plasmadas conclusiones constructivas para las futuras intervenciones en este 
tema, conclusiones que incentiven a mayores interacciones con el tema ya que el vendedor 
ambulante es un trabajador que reproduce su economía de manera inestable con inseguridad 
laboral, ateniéndose a su sentido de ubicuidad en toda situación espontaneo, preciso, directo, 
deambulando con dinero por sí mismo sin ninguna caja chica o banco que lo resguarde, 
mostrándose en la vía pública ofertando y esperando la demanda del producto o servicio. 
 
Existen antecedentes en el estudio de este tema del trabajo informal también del 
vendedor ambulante. Estudios desde la década de los 70‟s del siglo pasado con el boom 
petrolero y la migración del campo a la ciudad, existen escritos que tratan sobre este tema en 
diferentes lugares del país en distintas épocas. En Quito se han realizado aportes sobre temas 
como trabajo infantil, mercado de San Roque, los carameleros de la mariscal, las vendedoras 
de rosas en el centro histórico entre otros, los vendedores ambulantes han encontrado una 
forma de satisfacer sus necesidades, en épocas anteriores se le llamaba trabajo informal a las 
empleadas o mujeres que se dedicaban a los cuidados de la casa, hoy ellas han conseguido se 
regularización. 
 
Existen antecedentes investigativos en el tema del trabajo informal, tópicos abordados 
desde distintas temáticas como trabajo infantil, femenino, obrero, subempleo, ventas de 
productos, comestibles, vestimenta, artículos domésticos, productos de campo, productos con 
valor agregado, oferta de servicios…  
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El trabajo es el sentido regulador de la armonía en las sociedades, el trabajo es lo 
básico desde donde arranca la vida en sociedad, porque es la pauta para que las actividades 
humanas sean en beneficio  de la vida en comunidad esta última es la conformación de 
agrupaciones convocadas para un mismo fin llegando a ser una unificación compleja 
llamándose sociedad. 
 
Los vendedores ambulantes son la expresión de los mecanismos de sobrevivencia 
dentro del mundo colonizado, capitalista y consumista, más allá de la reconocida 
heterogeneidad estructural, las formas de socialización el control de la moral pública, la 
reproducción de lo íntimo en lo público, lo privado en lo público, la reproducción de la vida 
social, el mestizaje barroco aquella economía no capitalista posmoderna. 
 
Parafraseando al expositor argentino Julio Cesar Neffa de su ponencia “sector 
informal, precariedad y trabajo no registrado” del año 2008; puedo decir que: el concepto de lo 
informal viene tomando forma desde las visiones dualistas y de heterogeneidad estructural de 
los años 50 y 70 del siglo XX, mostrando aquella brecha que existe entre el trabajo de la zona 
rural del sector agrario y el trabajo de la zona moderna o capitalista es decir la ciudad. 
 
La migración permite asegurar la sobrevivencia de las familias, la informalidad es un 
factor constructivo en la sociedad para su estabilidad. Más allá del respaldo del marco teórico 
me adentro a mostros las legalidades presentes que han marcado el rumbo de los vendedores 
ambulante, desde la Constitución, legislación, la ordenanza municipal 0280 del 2012, 
vivencias hemerográficas debidamente referenciadas desde los enlaces web, simplemente 
quiero expresar cuál es la realidad de la complejidad laboral del vendedor ambulante en el 
medio urbano de Quito. 
 
Los elementos culturales que diariamente convivimos muestran la capacidad de las 
personas para realizar la labor fundamental de toda sociedad que es el trabajo, la sociedad 
pone parámetros para concebir y cumplir con las normas, las leyes reguladoras es allí por la 
ausencia o presencia de estas que se cataloga aquella brecha entre los trabajadores asalariados, 
con dependencia patronal, con seguridad social y los trabajadores informales, vendedores 
ambulantes, subempleados, que al igual que todos tratan de subsistir.   
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CAPÍTULO I 
Aspecto teórico trabajo y sociedad 
 
1.1. Generalidades. 
El impacto social que genera el observar y tratar el tema del trabajo informal ha venido 
provocándose hace décadas, en nuestros días sin embargo influenciados por el acelerado ritmo 
de vida en un mundo globalizado la sociedad ha generado diversos temas para que los 
gobiernos apliquen leyes o reglamentaciones, más allá del aspecto político, en el tema 
económico el trabajo informal produce una economía informal caótica por la inestabilidad 
laboral del individuo que busca mecanismos de subsistencia mediante el intercambio de 
servicios o productos sin ningún soporte de venta como facturas o registros son tan solo 
pequeños ejemplos de la complejidad laboral del trabajador informal particularmente del 
vendedor ambulante, la ciudad de Quito no es la única que mantiene un espacio para tratar el 
tema del trabajo informal si es de nombrar el factor de la migración del campo a la ciudad 
además de no omitir el tratamiento de este tema el demás ciudades grandes del Ecuador, la 
posibilidad de laborar de manera informal permite mantenerse activo en una ciudad que 
cambia día a día, mantenerse presente en un ambiente  que no apertura un trabajo fijo, y que 
ahora más allá de emplearse y formar parte de comunidad de manera digna y legal es buscar 
medios de subsistencia en este entorno social. 
 
En Quito hasta la fecha febrero 2015 estamos vivenciando un nivel de vida social urbano 
muy interesante, nos encontramos con avances en las telecomunicaciones, conflictos políticos, 
un moderado crecimiento económico, las familias buscan más desarrollo, los jóvenes se 
encuentran laborando, tenemos una población jubilar que va en aumento, los migrantes en el 
extranjero aún siguen siendo un soporte para las familias, la ciudadanía se mantiene informada 
tanto la ciudad como el área rural, todo esto nos forma un contexto general, ahora debemos 
tomar en cuenta que hemos estado caminando en estos últimos tiempos con una problemática 
social fuera del imaginario social genérico, fuera de los hábitos, fuera del capital cultural, 
estoy hablando del tema de la informalidad, el trabajador informal y el vendedor ambulante 
este último es el punto que ha dado sentido a la presente investigación, el vendedor ambulante 
se ha vuelto un hecho social con características de empatía, acción social, marginalidad, y en 
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sentido más real hablando de lo que significa el trabajo es el individuo que forma parte del 
medio urbano de la ciudad, que está presente en la rutina diaria está presente como un cuerpo 
más que forma a la ciudad representante legítimo de movilidad humana está allí con todos 
pero que no le ponemos interés, el vendedor ambulante es el individuo que no descansa trabaja 
los siete días de la semana; en diversos horarios; en toda situación; en parques; calles; aceras; 
avenidas; buses de transporte público; en las cercanías de los domicilios; en las distintas zonas 
de la ciudad, en riesgo, inestable, inseguro, rudimentariamente o llenándose de iniciativas 
individuales con herramientas o con las manos, buscando estimular en la gente el deseo de 
comprar para hacer la transacción elemental de dinero por un bien o servicio, dinero que 
significa trabajo, movimiento de economía desde las calles. 
 
En América Latina la reestructuración productiva también se presenta desde la década pasada 
pero su extensión y forma no han impactado tanto la estructura de las ocupaciones. Los datos 
muestran que la extensión de cuellos blancos y técnicos es limitada y que si bien ha disminuido el 
trabajo asalariado (a diferencia de Europa donde el trabajo por cuenta propia es muy bajo), ha sido 
más por la informalidad de los empleos y la incapacidad del sector formal para crear suficientes 
puestos de trabajo a desempleados y nuevas generaciones de demandantes de empleo. Es decir, hay 
que rechazar como mistificantes las tesis de que el autoempleo en América Latina es una salida de 
largo plazo para el mercado de trabajo; este autoempleo es de baja productividad, precario en 
muchos aspectos y reducido a unas cuantas ramas de los servicios y de la industria. Una economía 
no puede basar su crecimiento en este tipo de actividades.  (De la Garza, 2001, p.19) 
 
El trabajo es el motor elemental de toda sociedad en cualquier era o tiempo histórico, con 
el trabajo las sociedades humanas han podido avanzar en diferentes temáticas, buscando la 
tecnificación, especialización y la producción en serie, innovando conjuntamente el 
razonamiento, las herramientas y el dominio del hombre sobre la naturaleza, para la creación 
de ciudades, urbes, movidas también por una forma de intercambio el dinero. 
 
La existencia de trabajadores que quedaban excluidos de los beneficios del proceso de 
desarrollo fue tomando mayor relevancia durante los años 70, llegándose a instalar como 
problema de análisis y debate en algunos organismos internacionales. En la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT) surgirá la perspectiva del Sector Informal Urbano, en un 
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principio más como categoría empírica que como una categoría conceptual que formase parte 
de un marco teórico más general. (Giosa, 2005, p.4) 
 
El trabajo tiende a ser especializado y ejecutado para provocar fines de satisfacción de 
necesidades y circulación de ciclos económicos, es trabajo tiene su utilidad por su valor en la 
producción, los informales son prejuiciados por la potencial clientela que acude a sus 
servicios. 
 
 
Cabe mencionar que la irregularidad pone en riesgo la integridad física, problemas de 
salud, problemas de adaptación social, riesgos de accidentes, la informalidad no solamente 
abarca al vendedor sino también: infantes, obreros, desempleados, madres solteras, 
discapacitados, migrantes, etc. 
 
1.2. El trabajo. 
El trabajo informal está dentro del esquema de lo ilegal, de lo irregular, de lo inseguro, la 
fuerza de trabajo es el elemento imprescindible en el proceso productivo, de consumo, en 
cualquier tiempo, comunidad o sistema económico, la fuerza de trabajo es una mercancía, pero 
una mercancía especial, por lo tanto tiene un valor monetario, valor de uso y precio. 
 
“La división del trabajo es una distribución y diferenciación de tareas y servicios que han 
de realizarse en cualquier sociedad. Las necesidades económicas y las sociales del individuo la 
especialización creciente y reducción de costos pueden satisfacer dichas necesidades.” (Pratt, 
2001, p.99) 
 
El sector informal puede situarse como un mecanismo de trabajo con todas las facultades 
que este significa desgaste mental y físico para la obtención de beneficios, el trabajador 
informal está consciente de su realidad y de qué sitio ocupa en la sociedad. 
 
Es el elemento de la población que contribuye al propio mantenimiento de la sociedad 
suministrando una combinación de energía física e inteligencia humana al proceso de la 
producción. En la práctica se la distingue de los demás factores participantes por la relativa 
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preeminencia de la energía física si se la compara con la capacidad intelectual o con la enseñanza y 
adiestramiento especializado, de ordinario, también el término es sinónimo en la práctica del 
trabajo asalariado, es decir, de la actividad productiva pagada por otra persona. Es corriente dividir 
el trabajo en cualificado, semi-cualificado y no cualificado. (Pratt, 2001, p.99) 
 
En la ciudad de Quito existen muchos factores para que se haya iniciado el trabajo 
informal, más allá de las cifras estadísticas, más allá de las realidades que hemos afrontado los 
ciudadanos con el pasar de los años, el sector informal ha ido creciendo con los tiempos 
germinó desde los mercados populares, las plazas hasta llegar a todas zonas de la ciudad. 
 
El trabajador ambulante ha ido ganando territorio dentro del medio urbano aquellos que 
han formalizado su situación con el arriendo de espacios públicos y los otros aquellos que por 
sus propios medios pueden laborar en las veredas y calles han ganado espacio en zonas de la 
ciudad convirtiéndose en aparatos económicos e integrantes del espacio público de la ciudad. 
 
Puedo proponer un contexto que ha trabajado la Organización Internacional del Trabajo en 
el caso de la proliferación de la informalidad conjuntamente con la marginalidad, la idea de 
trabajo atípico o sin reglamentaciones le da más sentido a las investigaciones realizadas por 
economistas e investigadores sobre una problemática que se ha venido notando desde 
mediados del siglo XX hasta nuestros días.  
 
Es Keith Hart a inicios de los años 70 quién introduce por primera vez la categoría de 
sector informal, y la Misión para el Empleo de OIT que trabajó en Kenya lo proyectó a nivel 
internacional. Según sostiene Tokman (1986) en El sector informal: quince años después. 
En: El Trimestre Económico; el informe de Kenya fue el primero en introducir la idea de 
Sector Informal, y su principal innovación fue el concepto de “pobres que trabajan”. Sus 
autores descubrieron que la masa de subempleados que trabajaba en distintas actividades había 
logrado sobrevivir en condiciones desfavorables. Estas actividades fueron descriptas como 
informales, y fueron caracterizadas por: fácil acceso, operación en pequeña escala, capital 
reducido y propio, uso intensivo de mano de obra, en mercados no regulados y competitivos. 
La visión de sector informal imperante en la Misión de Kenya era la de un segmento más o 
menos autónomo, que no solo proporcionaba empleo y bienes y servicios a los grupos de 
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menores ingresos sino que también tenía potencial para generar superávit para fomentar su 
crecimiento económico. Se concluía que si no se obstaculizaba el funcionamiento colocando 
trabas, estas actividades podrían desarrollarse y generar ingresos crecientes. Según Tokman, en 
este momento la idea de informal se describía solo como oposición a las actividades formales, 
careciendo de un marco conceptual que lo defina. (Giosa, 2005, p.4) 
 
Se dice que el sector informal ha creado un tipo de subcultura del trabajo, ya que su 
funcionalidad es similar a la del trabajo regulado pero puede apelar a las minorías o estratos 
sociales que no han tenido la posibilidad de acoplarse a un sistema social que maneja 
condiciones de vida basadas en la adquisición de bienes y servicios más allá del juego de 
intereses de agrupaciones gremiales y de los gobernantes al momento de elaborar políticas 
públicas para determinados sectores. 
 
La vinculación de esta idea difusa de informalidad con la teoría de Lewis, inicia la 
construcción de un marco teórico en el cual tendrá cabida la idea de sector informal como 
concepto. La teoría de Lewis visualizaba una economía dual: dos sectores, uno de subsistencia 
o atrasado, y otro capitalista o moderno, diferenciados por el nivel de productividad y salarios. 
La dinámica se pone en marcha cuando los empresarios capitalistas que obtienen mayor 
productividad que en el sector de subsistencia pueden proveerse de mano de obra del último 
sector, ofreciendo un salario que si bien es mayor que el ingreso obtenido en subsistencia, es 
menor que el pagado en el sector capitalista. Este es el modo en que la teoría postula la 
posibilidad de absorber los excedentes de mano de obra.” (Giosa, 2005, p.5) 
 
Cómo pueden los obreros exigir sus derechos si las élites empresariales no están 
conformes con su juego de interés, los productores no tienen la ganancia necesaria para dar 
más utilidades a los empresarios, los mismos que al ver en juego su manejo económico deben 
recurrir a mano de obra de reserva, aquella economía marginal que se ve forzada a ser 
empleada por el sector público o privado sin poder emprender un proyecto propio. 
 
En esta visión la unidad de análisis es las actividades económicas. La misma es 
catalogada como dualista porque considera al espacio económico dividido en dos sectores que 
se suponen dicotómicos, pero internamente homogéneos, y cuyas dinámicas económicas no 
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presentan vinculaciones entre sí. La única vinculación entre ambos sectores es que el Sector 
Moderno busca su fuerza de trabajo en el Sector Tradicional. Característico de esta visión es 
sostener que el desarrollo económico tiene una única trayectoria, en virtud de la cual, 
empujado por el sector moderno, llevará con mayor o menor complejidad a la desaparición del 
sector atrasado. (Giosa, 2005, p.5) 
 
 
El trabajo informal es la puerta que permite entrar al mercado laboral sin 
requerimientos como formación, instrucción, una especialización del trabajo, es la puerta de 
parte de la población del sector rural, la labor que cumple el trabajador informal es brindar de 
servicios a terceros como una forma inmediata de ganar dinero pero que no es fácil ya que se 
manejan sin horarios fijos, sin derechos de ley, y están en la espiral de controles por parte de 
las autoridades en distintos aspectos.  
 
Los estereotipos que se dan al sector informal son mecanismo de ocultamiento a una 
problemática social y económica de nuestros tiempos, este trabajo llamado clandestino, ilegal, 
irregular, que no permite el correcto desenvolvimiento de los generadores de capital, que pone 
en conflicto a la ley con las decisiones de las autoridades, las medidas que se toman para 
controlar el mercado informal son sancionadoras pero por qué no hay derechos para los 
trabajadores ambulantes, la imposición de una sola visión en el tema del trabajo no es 
sostenible ya que cada día aumentan los vendedores ambulantes en las calles las medidas que 
se tomen deben ser en beneficio de estas personas porque ya son una parte más del entorno 
social urbano de nuestras ciudades, porque la economía a crecido los tiempos van más 
acelerados y los consumidores ahora ven una ayuda facilitadora la presencia del trabajador 
informal aunque siempre con la consideración de los posibles problemas con las normas tales 
como seguro social, afiliación, aportación, salud, impuestos, facturación, cumplimiento, 
inseguridad e inestabilidad laboral. 
 
Anclada en la perspectiva de heterogeneidad estructural, incluso al interior de las 
categorías estilizadas Sector Formal / Sector Informal, algunos autores van abandonando la 
idea de que el sector informal tendría perspectivas de expansión. Dentro del pensamiento social 
crítico brasileño se comienza a plantear la dinámica del sector informal con el resto de la 
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economía como una relación de subordinación, que forma parte del mismo proceso de 
acumulación. Dicho en otros términos, se sostiene la idea de que el proceso de acumulación 
capitalista no solo no elimina, sino que reproduce un excedente de fuerza de trabajo. Este 
abordaje señala el quiebre con la visión dualista que consideraba posible la absorción de los 
excedentes vía la propia dinámica del sector formal, y también significa un quiebre con la idea 
de sector informal con potencialidad de crecimiento. (Giosa, 2005, p.6) 
 
 
El sector informal, el sector no regulado, debe agilizar las medidas que tome los 
dignatarios de la sociedad, en el caso de la ciudad de Quito así como en otras grandes ciudades 
del país la migración del campo a la ciudad el mantenerse en constante desempleo son los 
factores por los cuales se ha provocado que los ciudadanos hombres y mujeres tomen 
decisiones que en contra de su carácter deben acatar por sí mismos para poder mantener a sus 
familias. 
La idea central es que el tipo de actividades que conforman el sector informal o sector 
no organizado, sus características y su dinámica, son definidas y explicadas por la dinámica de 
acumulación de las grandes empresas que lideran el núcleo formal o sector organizado. La 
dimensión informal era entendida como aquellos espacios que eran dejados de lado por las 
grandes empresas del sector formal debido a su reducida capacidad de acumulación. En virtud 
de ello, estas actividades eran definidas como actividades que no contaban, ni podrían contar, 
con capacidad de acumulación; en otros términos eran actividades que no podían expandirse ya 
que su misma existencia estaba definida por tal imposibilidad. Dentro de los diferentes perfiles 
que conforman estas actividades, Souza agrega a la microempresa que es subcontratada por el 
SF; en este caso se trataba de actividades productivas ligadas a las grandes empresas, pero que 
eran marginales dentro del conjunto de las actividades que conformaban el sector no 
organizado de aquellos momentos (el Sector Informal Urbano se compone de actividades que 
no tienen como base el trabajo asalariado, aunque el mismo fuese en microempresas. En el 
caso de Souza puede incluir trabajo asalariado en la medida en que se desarrolle en 
microempresas.) (Giosa, 2005, p.7) 
 
 
La ciudad está conformada en el día a día con esa formación de la vida diaria al 
mostrar en distintas zonas como los vendedores ambulantes se han tomado las calles, veredas, 
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el trabajo voluntario nace por la necesidad de buscar mejores días para poder seguir dentro del 
engranaje de la sociedad, los trabajadores ambulantes buscan no irrumpir la ley cometiendo 
delitos, al encontrarse dentro del campo de la marginalidad social y laboral deben atenerse a 
las normas, el trabajador ambulante esta consiente de al necesitar de una fuente de ingresos 
para subsistir no puede cometer delitos como robo o delincuencia así que ha tomado la 
decisión de trabajar honestamente con el único mecanismo que ha podido al ver que las 
puertas de lo formal se han cerrado, la iniciativa ha causado el salir a las calles con la fuerza 
de sus brazos, esforzándose y consumiendo toda su energía salir como un individuo más sino 
que en este caso se acerca a los otros y oferta su capacidad laboral y de voluntad para vender y 
conseguir el dinero necesario para recuperar lo invertido o simplemente para poder brindarle a 
su familia un día más de subsistencia en el hogar.  
 
En relación a las características mutantes del sector informal Cacciamali (1983) 
afirmaba que en regiones relativamente más atrasadas desde el punto de vista de la 
consolidación de la estructura de producción capitalista, existe, en general, mayor espacio 
económico para trabajadores autónomos dedicadas a la manufactura de bienes de consumo 
tales como alimentos, calzados, muebles y utilidades domésticas. Ya en las regiones más 
desarrolladas, los productores informales se concentran relativamente más en actividades del 
sector terciario. No obstante, independientemente del desarrollo de la región, a medida que el 
mercado se amplia y la tecnología imprime niveles de productividad social que permite la 
explotación de mercados con base capitalista, la producción informal es desplazada pero no 
necesariamente se extingue. El movimiento relevante es que la producción capitalista puede 
venir a destruir ciertas actividades informales en un determinado momento y lugar y, 
simultáneamente, crear y recrear otras. Por lo tanto, el Sector Informal tiene que ser analizado 
en función del nivel de desarrollo alcanzado y del vigor del patrón de acumulación, y del ritmo 
de expansión y reproducción capitalista, ya que su espacio se reduce y se amplia y su 
composición se altera en función del cuadro y del camino del desarrollo económico social. 
(Giosa, 2005, p.9) 
 
 
Las actividades económicas de comestibles, servicios, apoyo al microemprendimiento son 
válidas en todo contexto la alternativa que se toma al no disponer de facilidad de créditos o 
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apoyo de empresas, es dedicarse al comercio informal, los trabajadores informales están 
buscando un mecanismo de control para regular su situación ya que la inseguridad laboral no 
les permitirá emprender en corto plazo y seguirán manteniéndose en una situación de 
marginalidad, inestabilidad económica y buscando un especie de mendicidad parcial cada día 
por el intercambio de productos por dinero para poder subsistir. 
 
1.3. Marginalidad 
El vendedor ambulante no prueba la dificultad se lanza directamente, se dirige fugazmente 
hacia donde están los potenciales consumidores, va hacia ellos, no importa el lugar, el 
momento, es simplemente la viva imagen de la búsqueda de mantenerse activo y trabajar en el 
espacio  público, en lo público, allí es el sitio donde el vendedor se muestra, donde puede 
simbolizar su presencia, su notoriedad con el fin de subsistir cada día. 
 
La marginalidad dentro del área urbana provoca que se mueven indicadores y variables de 
crisis humanitarias, de problemas de familias disfuncionales, problemáticas de género y de 
desempleo, la discriminación a los desempleados, a las personas que por razones distintas no 
han podido acceder a laborar porque no son requeridos sus servicios o por simple 
discriminación, el trabajo es un derecho para todo ciudadano pero es difícil sobresalir en 
sociedades en donde todos tienen las mismas oportunidades pero no son iguales, donde no 
existe equidad. 
 
Que el concepto de “heterogeneidad estructural” y de dinámica de subordinación del sector no       
estructurado (o sector informal) al sector moderno, fue un marco que permitió explicar parte de la 
realidad latinoamericana. Su tesis se cumplió: existió interrelación entre distintos modos de 
producción; segmentos, o como se quiera denominar; pero no existió absorción del desempleo, 
excepto la cíclica. El desempleo y la informalidad eran estructurales porque hacían a este modelo 
de crecimiento – desarrollo – acumulación. Por ello se reprodujo bajo distintas formas. (Giosa, 
2005, p.13) 
 
La marginalidad va de la mano con las condiciones de vida más allá de lo económico con 
lo humano, es decir el trabajador informal ha tomado la dura decisión de subsistir a cuenta 
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propia no es lo mismo comparar al microemprendedor o al empresario con el trabajador 
informal, este debe buscarse las herramientas para subsistir día a día ya que lo oficial no le ha 
permitido adquirir un nivel de vida apropiado, es una difícil decisión y echar al azar la suerte 
invirtiendo lo poco para concretar la idea de convertirse en un informal con el deseo de ganar 
el dinero necesario, es duro cuando las posibilidades no se dieron y después de varios 
objetivos sin llegar a concretar dedicarse como oficio fijo a la informalidad, fuera de la pauta 
normativa de la sociedad mayoritaria.  
 
La visión de Quijano o la de Nun, más allá de sus diferencias, se centraban en el concepto de 
marginalidad económica. Desde una perspectiva marxista se sostenía que, en el proceso de 
desarrollo de las economías capitalistas dependientes, algunas actividades que habían sido 
centrales para el proceso de acumulación en un momento pasado, se transformaban en otro 
momento en actividades marginales. La marginalidad se establecía en relación al proceso de 
acumulación, el cual se planteaba como hegemonizado por un polo capitalista dominante. Aquí la 
unidad de análisis eran las actividades económicas (las cuales se clasificaban en centrales o 
marginales) y las relaciones de producción que se establecían.  
En esta perspectiva, la población trabajadora que desarrollaba las actividades económicamente 
marginales era considerada población excedente para el proceso de acumulación. Según la visión 
de Quijano constituía Ejercito Industrial de Reserva (EIR), y según la visión de Nun conformaba 
superpoblación excedente relativa, de la cual una parte era conceptualizada como Masa Marginal, 
y se caracterizaba por carecer de funcionalidad para el proceso de acumulación. (Giosa, 2005, p.3) 
 
La exclusión laboral en el aspecto legal, formal y económico ha sido un factor 
necesario para las personas que se dedican al empleo informal dónde están latentes los 
salarios, es decir el trabajo informal no se maneja con un salario mínimo, vital y móvil ya que 
al ser la mínima remuneración que debe recibir en efectivo el trabajador en su jornada legal de 
trabajo de manera que le asegure alimentación adecuada, vivienda digna, vestimenta, 
esparcimiento, vacaciones, previsión, etc. 
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1.3.1 Precarización 
Inestabilidad laboral, inseguridad, riesgos laborales sin garantías económicas dignas 
para una óptima subsistencia, repercute en su entorno social y familiar, tal vez pase  por una 
pauperización siendo un proceso de reducción del interés y de la capacidad de un individuo o 
comunidad para valerse por sí mismo, no conseguiría la planificación ni el entendimiento 
necesario para subsistir. 
 
1.4. Subsistencia 
Los procesos del desarrollo urbano no son suficientes para combatir la precarización, 
pauperización y aquella desventaja del desarrollo versus subdesarrollo y una economía 
postmoderna, el avance de la ciudad debe darse en la subsistencia sueldo, vivienda, servicios, 
en la misma ciudad existen dos polos los asalariados y los trabajadores informales sumado a 
procesos de descampenización, exclusión, y marginalidad.  
 
Así interpreto la pobreza urbana ahora pues puedo pronunciar una pobreza rural la cual 
destaca por la migración a las ciudades para trabajar de manera informal, limitado acceso a 
vivienda, salario, servicio, sumado a veces al analfabetismo, subempleo y trabajo infantil. 
 
No solamente dentro del entorno social sino más allá en cada una de las familias que 
pertenecen a la sociedad como su núcleo vital es concerniente decir que la subsistencia es la 
necesidad humana por continuar en el progreso y sobrevivencia en un medio que cada día más 
se hace más hostil y se maneja por las superaciones no solo cognitivas sino también 
socioeconómicas allí entonces la complejidad laboral del vendedor ambulante, el esfuerzo 
diario, la inseguridad en todo aspecto, el usar como puesto de trabajo los buses, las calles y 
veredas, las plazas y mercados buscando entre la gente un consumidor o alguien que 
intercambie su dinero por algo. 
  
1.4.1 Sociedad 
Los estereotipos predominan, aquellos errores de convivencia social pueden estigmatizar 
los estratos sociales, sin embargo no hay que dejarse cegar por las condiciones 
socioeconómicas de los grupos humanos, la informalidad ha permitido que aquel elemento 
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esencial y primigenio desde donde arranca toda sociedad que es el trabajo es ejecutado por los 
informales y son estos un engranaje más de la vida en sociedad.   
 
La sociedad ecuatoriana debe regular sus mecanismos de interacción social, debe 
comprender que la planificación es el esquema fundamental para la correcta convivencia entre 
ciudadanos, ahora dentro de las problemáticas de los informales debe nombrar algo que he 
palpado de los testimonios de las personas, los informales son mal vistos, la gente cree que se 
dedican a la delincuencia sin entender que simplemente están trabajando, aunque no hay que 
desmerecer las opiniones de los ciudadanos al decir que algunos de los informales son 
delincuentes, estruchantes, drogadictos o gente con malos hábitos. 
 
1.5. Políticas públicas. 
Se debe plantear fundamentándose en los siguientes aspectos: derechos humanos, con sus 
respectivas definiciones de agenda, justificaciones, basadas en el Plan Nacional del Buen Vivir 
planteado por la SENPLADES, basadas en la Constitución de la República, deben ser 
ejecutadas a largo plazo,  mantener el correcto manejo del ciclo de las políticas públicas, 
preparar un diagnóstico, identificación de necesidades, integración de equipos políticos y 
técnicos, proceso de toma de decisiones, alternativas de acción y ejecución. 
 
El proceso de la política pública tiene una estructura, contexto, se plantea lo que debe ser 
regulado, implementado, correcto manejo de mecanismos desde las autoridades, para cada 
sector económico, comercial, salud, educación, social, se debe planificar sin planificación las 
metas no son ejecutadas y se rechaza o elimina el planteamiento, el juego de actores 
gobernantes y la sociedad. 
 
Normalmente hay actores más potentes que consiguen mantener su capacidad de incidencia en 
todas las fases de 'formulación, decisión e implementación de la política pública, anticipando en las 
fases previas los posibles contratiempos o efectos negativos sobre sus intereses que pueden surgir 
en la fase de puesta en práctica, a diferencia de las agencias o estructuras administrativas que no 
tienen un fácil acceso a los niveles superiores de decisión. (Subirats, 1992, p.116). 
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Las políticas y su nivel de agenda tienen que ser negociadas con múltiples actores; la 
segunda vía en cambio aumentó efectivamente la capacidad de decisión del Ejecutivo, pero sin 
un respaldo político que garantice la supervivencia política de los decisores, este equilibrio fue 
inestable. En este escenario, las políticas adoptadas fueron volátiles. 
 
“…Las áreas de políticas o de actividad gubernamental constituyen arenas reales de poder. 
Cada arena tiende a desarrollar su propia estructura política, su proceso político, sus élites y sus 
relaciones de grupo. La conclusión es lógica: si las políticas son arenas, hay que identificar estas 
arenas y formular hipótesis sobre su composición, dinámica y desempeño.” (Villanueva, 1992, 
p.31) 
 
Las políticas públicas se guían por un  importante principio de acción: los problemas 
sociales no deben solucionarse  generando otros problemas sociales. Aquí radica la prueba 
última del decisor  público. Sobra decir que los fracasos son la regla en este aspecto.  Estudiar 
políticas públicas, por tanto, se traduce la adquisición de un  importante acervo de 
herramientas para entender cómo funcionan las sociedades contemporáneas.  
 
Se analiza también la estructura presupuestaria de las políticas en todo el ciclo, la política 
pública es variable dependiente de factores institucionales por ello requiere del cuidada tanto 
del ejecutivo como el legislativo y los centros burocráticos, sin omitir a los actores 
ciudadanos. La arena está compuesta por actores decisivos y múltiples sectores que son un 
bloqueo institucional. La manera de creencia política se esfuerza por cambiar la política 
pública, con el pasar de los tiempos en el Ecuador los gobiernos han experimentado el mundo 
del diseño y aplicación de las políticas públicas sin lograr resultados transformadores ya que el 
periódico gubernamental ha terminado y los sucesores hicieron de su administración un 
arranque desde cero sin darle continuidad a los propósitos de otros. Así pues, para evaluar la 
calidad de las políticas hay que saber la habilidad del Estado para mantener la estabilidad y 
continuidad de las políticas a lo largo del tiempo. 
 
La estabilidad de la política se ve afectada si la vigencia de la política está sujeta a 
cambios políticos o idiosincráticos en las preferencias de los actores políticos. La estabilidad 
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de las políticas públicas refleja la existencia de acuerdos y consensos sociales previos que 
permiten a las instituciones producir los resultados esperados. 
 
Otro aspecto que resalta es la adaptabilidad de las políticas ya que al ser políticas públicas 
planteadas en diferentes contextos sociales, en otra administración o simplemente como 
emergencias como medidas de solución de problemas sociales, esta adaptabilidad llegaría a 
caducarse según en lugar y las condiciones sociales en las que se está viviendo o esté 
sosteniendo el país. 
 
Según la crisis sobre alguna emergencia que este transitando por el país se tiene que 
analizar bien la calidad de la implementación de políticas está asociada, en parte, a la 
existencia efectiva de mecanismos de ejecución y sanción, como por ejemplo la presencia de 
una burocracia  profesionalizada o un sistema judicial independiente. 
 
Hay otro hecho que deja en duda la verdadera labor de las políticas públicas como 
ayudas sociales del sistema, porque requerían cada vez más que el gobierno interviniera con 
ideas e iniciativas propias, para poder conciliar y ajustar sus intereses discrepantes y  
contribuir así al equilibrio general del conjunto, el Estado es capaz de articular políticas que 
promuevan el bienestar general y representen los intereses de grupos no organizados o 
geográficamente dispersos, o si tiende a canalizar beneficios a favor de unos pocos 
privilegiados de manera sistemática, ya que Si las políticas en sus diversas formas 
reglamentarias, presupuestarias, administrativas, sean producto de la dominación de clase 
("bloque en el poder"), de los ajustes mutuos entre los grupos de interés corporativos, 
burocracia , de la hegemonía de una élite económica, política, comercial, del peso irresistible 
de las metrópolis sobre periferias indefensas, todo esto va a depender del cuerpo teórico desde 
el cual el investigador analista construya sus conceptos, hipótesis y procedimientos de prueba 
para articular políticas que promuevan el bienestar social. 
 
Llegamos al punto en que se habla de los agentes o actores en la ejecución y 
elaboración de las políticas públicas; a medida que la democracia se ha ido consolidando, se ha 
hecho más complejo su funcionamiento, apareciendo más actores, grupos y colectivos que 
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reclaman su parte en los mecanismos de decisión y en los resultados de la acción de los 
poderes públicos, ha variado así el norte de esa imprescindible y constante necesidad de 
perfeccionamiento, estos son: 
Agentes decisivos: son actores con poderes formales proactivos cuyo consentimiento 
individual es suficiente pero no necesario para aprobar cambios en las políticas.  
Agentes reactivos: son actores institucionales con poder de veto, es decir, su 
consentimiento individual es necesario pero no suficiente para aprobar cambios de políticas. 
Agentes dirimentes: son actores con poderes reactivos formales o informales, que 
pueden usar su poder de veto para bloquear la implementación de reformas en última instancia. 
Los actores institucionales con poder de veto de última instancia. (Mejía, 2009, p.40)  
Fuente: Subirats Loan, Análisis de políticas públicas y eficacia de la administración, Colección 
Estudios ministerio para las administraciones públicas, Madrid 1992, P.15 
 
Aquí gráficamente está propuesto cómo debería ser el procedimiento que los actores de 
decisión deberían manejar, esos agentes están en cada uno de los pasos de la política pública 
en elaboración y posterior ejecución o suspensión. 
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Estos actores son también tratados por Hugh Heclo denominados como el triángulo de 
hierro, en la elaboración y toma de daciones sobre la política pública del país.                       
 
El aumento del número de actividades del gobierno y con ello, el incremento de las 
expectativas, el peculiar juego semiformal de influencias que acompaña este crecimiento, la 
especialización y la estratificación que hoy caracteriza a la fuerza de trabajo del gobierno 
como liderazgo político de la burocracia. 
 
Durante esta fase del ciclo de la política, se transforman problemas expresados, 
propuestas, y demandas en los programas del gobierno. La formulación de la política y la 
adopción incluye la definición de objetivos lo que debe lograrse con la política y la 
consideración de alternativas de acción diferentes. Algunos autores diferencian entre la 
formulación (de alternativas para la acción) y la última adopción (la decisión formal para 
asumir la política). Porque no siempre se formalizarán las políticas en los programas separados 
y una separación bien definido entre la formulación y decisión-hacer es muy a menudo 
imposible, nosotros los tratamos como microetapas en una sola fase del ciclo de la política. 
 
La eficiencia global del proceso decisional, sino para defender las posiciones de un 
actor, ello exigirá una perspectiva que atienda básicamente los aspectos de coalición entre 
actores, evaluando las repercusiones de las alternativas en juego, el cómo aumentar los 
recursos del actor en el campo político, económico o simplemente informativo, para mejorar 
su posición relativa en el proceso. La delegación del proceso de formulación a la burocracia no 
ha impedido la participación e influencia de algunos grupos de interés en la toma de 
decisiones. Este inevitable sesgo político ha contribuido a su vez que algunas decisiones 
políticas hayan logrado privilegiar intereses que favorecen a grupos de influencia privados. 
 
Desde la heterogeneidad estructural América Latina tendría discrepancias con la producción 
de empleos y el asimilar al capitalismo periférico, limitando la fuerza de trabajo y provocando 
la informalidad. La fuerza de trabajo es un elemento imprescindible en el proceso productivo, 
la fuerza de trabajo es una mercancía tiene precio y valor de uso. 
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II CAPÍTULO 
Narración de la investigación de campo 
 
2.1. Desarrollo de la problemática. 
El trabajo informal es un medio de subsistencia que no concibe ni se compone del amparo 
jurídico ni de un sueldo fijo. 
 
 Este tipo de trabajo es de muy baja productividad y realizado por cuenta propia, fuera de 
toda formalidad legal (limpiavidrios en los semáforos, recolectores informales de basura, 
vendedores callejeros, etc.). 
 
El desempleo y el bajo nivel de educación favorecen la creación del círculo vicioso de 
la pobreza que termina en la exclusión. Diversos estudios demuestran que las desigualdades 
raciales o étnicas están asociadas a la pobreza, a los bajos niveles de salud y educación, a las 
escasas oportunidades de generación de ingresos, a la migración forzada, entre otros. 
 
El problema de la migración que empezó a darse en los años 70 que se trasladada 
primeramente hacia las ciudades secundarias para luego ir hacia el área metropolitana en 
busca de fuentes de ingresos y trabajo. Por otro lado manifiesta, que esta población migrante, 
al convertirse en ejército industrial de reserva, se constituye en un elemento positivo para el 
desarrollo del capitalismo. Comienza analizando los cambios en la estructura productiva 
agrícola y el proceso de industrialización. Luego vincula la realidad agraria con el  fenómeno 
de la urbanización y de la "marginalidad" urbana. 
 
Con la dolarización de la economía, el sector formal ha sido afectado por serios 
problemas de competitividad y ha perdido protagonismo en la generación de empleo a favor 
del sector informal. El trabajo informal está conformado por cualquier edad dentro de la PEA 
no se restringe tampoco al género, quien busca la posibilidad y aprovecha la oportunidad 
incursiona en la labor de trabajo informal.  
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Los problemas en el empleo y los ingresos han modificado la estructura ocupacional de la 
ciudad por la proliferación de los llamados autoempleos y las llamadas actividades del trabajo 
informal. 
 
La proliferación de nuevas formas de emplearse, las personas tienen objetivos claros 
cuando se dedican a lo informal, simplemente buscan nuevas medidas y nuevos medios para 
su propia subsistencia tanto humana como económica, el trabajo informal es muy amplio una 
pauta para su entendimiento es el vendedor ambulante.  
 
Foto por: Víctor Miguel Erazo Bonilla, PUCE, Sociología, 3 de Febrero 2015.
 1
 
 
 
                                                 
1
 Foto de venta ambulante a las afueras de la Pontificia Universidad Católica en Quito, en esta se muestra la 
espontaneidad que tiene el vendedor ambulante en su rutina diaria aquel sentido de ubicuidad, aquel mecanismo 
que fomenta servicios y ventas a cambio de dinero, el vendedor informal es aquel que mediante su sentido de 
movilidad humana es hábil y puede entregar su producto para el consumo de otros. 
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2.2. Situación del Vendedor Ambulante 
Evidencia tomada desde la crónica del diario El Comercio en Quito, la cual nos 
muestra un hecho vivencial de la realidad en el medio urbano de la ciudad, los informales han 
estado exigiendo su regularización y han estado buscando ser tratados como un trabajador más 
como cualquier otro ciudadano, artículo tomado de la página 9 de la sección Quito el 23 de 
septiembre de 2014, también publicado en su versión online de la página elcomercio.com 
citada posteriormente. (Ver anexo 1) 
 
En el 2003, en la alcaldía de Paco Moncayo se concretó la reubicación de 6 000 
vendedores de la Ipiales a espacios cerrados. Entonces el Centro concentraba la venta informal. 
Once años después, esta actividad se ha expandido a más puntos de la urbe con 10 000 
„trabajadores autónomos‟. La situación desbordó el control de autoridades municipales. Este 
tipo de ventas ya no solo se desarrollan en el Centro Histórico y en la avenida 10 de Agosto, 
por la matriz del IESS, en el centro norte. Ahora también se ubican frente a „malls‟ como el 
Quicentro Shopping, parterres de los alrededores de La Carolina, a lo largo de la Eloy Alfaro, 
Amazonas, Occidental, en el norte. En la av. Naciones Unidas, entre la 6 de Diciembre y 10 de 
Agosto, incluido el bulevar inaugurado hace dos años, se plátanos fritos, fruta, mote, en 
coches, entre otros artículos. Oficialmente ya no se les llama „informales‟ o „ambulantes‟ como 
hace una década. Esto porque la Constitución reconoce el trabajo autónomo y por cuenta 
propia. Y prohíbe la confiscación de productos. La actual Alcaldía no cuenta con cifras 
precisas del número de personas que trabajan de modo autónomo, con puestos fijos o 
ambulantes. Tampoco sobre los ocasionales, que comercian productos por temporadas como 
Navidad, o de quienes venden en los buses. Hasta mayo de este año se registraron 9 446 
trabajadores autónomos capacitados por Conquito, en los archivos de la Agencia de 
Coordinación Distrital de Comercio. Pasar los talleres era un requisito para obtener el permiso. 
Pero aún no se les han entregado a todos la credencial, que debe renovarse cada año. Según la 
Agencia de Comercio, Conquito les indicó que 4 000 vendedores están en el proceso. Esas 
cifras difieren de las que tienen las administraciones zonales. Además hay un grupo no 
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cuantificado que no se ha registrado en el Programa de Regularización del Comercio 
Autónomo, que impulsó la administración anterior.
2
 
 
La segunda evidencia de El Comercio, nos hace entender cómo es la rutina de trabajo 
del informal, a qué clientela está acostumbrado más allá de ser un vendedor es un trabajador 
del medio urbano de la ciudad, (ver anexo 1).  
 
Desde hace 18 de sus 35 años, Freddy Llumiquinga vende antenas para mejorar la 
señal de la TV, en zonas como Chillogallo, la Villa Flora, El Camal y la av. 10 de Agosto. Él 
no se registró para regularizarse. “Quienes están en los locales se comen la camisa, la gente no 
ingresa para comprar”, dijo. Trabaja con un ayudante, su esposa y la mayor de sus cuatro hijos. 
Se quejó por los decomisos que hace la Policía Metropolitana. Hace 15 días perdió una maleta 
con 15 antenas. Tampoco está en el proceso Gloria Díaz. Vende mango picado y grosellas en 
un coche, que coloca en la NN.UU. y República de El Salvador. Hasta diciembre, el Municipio 
ofrece cerrar el proceso para regularizarlos, es decir carnetizarlos. En noviembre se abrirá la 
posibilidad de que otros comerciantes se registren. Aunque eso no garantiza que obtendrán el 
permiso. Esto según el exasambleísta Marco Murillo, titular de la Agencia de Comercio. Él se 
quejó, pues asegura que la anterior administración no reglamentó la Ordenanza 280, para el 
desarrollo integral y regulación de las actividades de comercio y prestación de servicios de 
trabajadores autónomos, aprobada hace dos años. En esta no se fijaron lineamientos sobre 
dónde, bajo qué reglas y hasta cuántos permisos entregar. Y se incumplió con los plazos que 
determinó esta normativa. Por ejemplo, la disposición transitoria segunda dispone que hasta el 
primer semestre del 2013 se regularizará a los vendedores. La concejala Soledad Benítez, 
preside la Comisión de Comercialización. Adelanta que el próximo mes entrará a primer 
debate la reforma a la 280. Y para el 2015 una nueva ordenanza sobre un sistema integral de 
comercialización.    La Ordenanza 280: Está prohibido otorgar permisos para ubicarse en áreas 
regeneradas del Centro Histórico, para lo cual se toma en cuenta la Ordenanza de Áreas 
Patrimoniales. Los trabajadores autónomos deben pagar anualmente una regalía y una patente, 
que se establece dependiendo de si es fijo, semifijo, ocasional o temporal y según la zona 
geográfica. La credencial es emitida por la Administración Zonal o la Agencia de Comercio. 
                                                 
2
Mariela Rosero Ch;  Ventas ambulantes; Diario EL COMERCIO en la siguiente dirección: 
http://www.elcomercio.com.ec/actualidad/quito-alcaldia-ventas-informal-ambulante.html. 23 de septiembre de 
2014 21:25, Quito. 
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Es personal y en ella constan nombre, fecha de nacimiento, foto, giro, zona de trabajo, 
holograma de seguridad, etc.
3
 
 
De esta manera se puede evidenciar que la problemática del vendedor ambulante es 
tomada en consideración por la ciudadanía más aun es leve la ayuda por parte de las políticas 
públicas ya que estas deben regularizar y controlar la proliferación de los vendedores 
ambulantes dando limitaciones necesarias para el correcto desenvolvimiento de los mismos. 
 
2.3. El trabajador informal. 
La sociología debe tratar y describir los fenómenos sociales analizarlos y darles 
explicación para que la colectividad se informe acerca de su propia vida social, en el tema del 
trabajo y las relaciones de producción tenemos presente la mano de obra, el salario, y la 
dependencia patronal pero, hay aspectos que evitan el correcto desenvolvimiento de estos 
procedimientos. 
 
La sociedad de las organizaciones y aquella ciudad capitalista a producido que cada 
régimen laboral construya grupos sindicales que exigen el cumplimiento de derechos, más allá 
de la unión de los grupos obreros existe la exigencia de mayor especialización del trabajo y 
mayor equidad en las condiciones salariales y laborales. 
 
La sociedad ecuatoriana a aportado mucho en el campo de la equidad social, en la 
llamada refundación del Estado se ha planteado aquella repartición de derechos a toda la 
ciudadanía, la refundación del Estado está basado en la Constitución, la Participación 
Ciudadana, un Estado plurinacional, multiétnico. La equidad debe impulsar esa economía 
popular y solidaria mediante el diseño de políticas públicas afines a los condiciones de los 
distintos estratos socioeconómicos de las diferentes zonas del país. 
 
Hablando de la seguridad social se topa el tema de PEA, el desempleo, desde un tema 
muy trascendental como es la seguridad social se ramifican diversos subtemas que son una 
problemática social, los indicadores de subempleo, pleno empleo, desempleo abierto… las 
                                                 
3
Ibid 
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variables que manejan condiciones socioeconómicas, familiares, discapacidad e instrucción 
también forman un conjunto de análisis para los diseñadores y ejecutores de las políticas 
públicas, posteriormente ya abordaré el tema del borrador del código de trabajo 2014. 
 
Las reglamentaciones se aplican no solo para controlar el funcionamiento de las ventas 
ambulantes o para regular el uso indebido de espacios públicos sirven también para sondear 
cómo es la actual realidad del trabajador informal, dentro del medio urbano de Quito.  
De acuerdo a estos datos, el desempleo nacional se ubicó en 4,65%. En junio de 2013 esta cifra 
fue 3,91%. Esta diferencia es estadísticamente significativa, según la última Encuesta Nacional 
de Empleo y Desempleo (ENEMDU) del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). 
La Ocupación Plena nacional llegó en junio 2014 a 44,02%, y el subempleo, a 51,07%, en 
comparación con el 38,35% y el 56,39%, respectivamente, de junio 2013. Estos cambios 
también son estadísticamente significativos. 
Según la encuesta, en este mes, para el área urbana la ocupación plena para el área urbana llegó 
a 52,78%, el  subempleo se ubicó en a 41,15% y el desempleo a 5,72%. 
De la misma manera, en junio 2014, en el área rural, la ocupación plena se ubicó en 24,57%, 
mientras que el subempleo registró un 73,10% y el desempleo un 2,3%. 
En junio 2014, tanto la pobreza como la pobreza extrema por ingresos en el ámbito nacional, 
así como en las áreas urbana y rural, no registraron variaciones estadísticamente significativas 
con respecto a junio 2013, al igual que para el área urbana y rural.  La pobreza nacional se 
ubicó en 24,53% y la pobreza extrema nacional en 8,04%. 
En el sexto mes del año, la línea de pobreza se ubicó en 2,66 dólares diarios, per cápita, y la 
línea de extrema pobreza se ubicó en 1,50 dólares. Los individuos cuyo ingreso per cápita es 
menor a la línea de pobreza/pobreza extrema son considerados pobres/pobres extremos.
4
 
                                                 
4
Instituto Nacional de Estadísticas y Censos; INEC trabaja en un nuevo marco conceptual de la población 
ocupada; http://www.ecuadorencifras.gob.ec/inec-trabaja-en-un-nuevo-marco-conceptual-de-la-poblacion-
ocupada/; fecha de acceso: 15 de julio de 2014. 
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Una realidad muy latente para los ciudadanos, la gente no es consciente de las cifras, 
hay que decir que no se registran diferencias significativas entre los años 2013 y 2014, pero 
debemos entender que las condiciones sociales también están basadas en un mapeo de actores 
que se encuentran en una situación con un registro de sucesos comunes marginalidad, 
inestabilidad familiar, desempleo, falta de instrucción, regidos por los constantes cambios 
políticos y culturales de la sociedad actual, para compaginar un poco la situación de 
desempleo como contexto. (Ver anexo 4,5). 
2.4. La oferta de servicios en la calle                                                           
Quiénes: productores agrícolas, mujeres y hombres que elaboran un producto por 
necesidad para salir a vender, personas que redistribuyen productos ya hechos en serie de 
marca, individuos que al no tener dependencia laboral o trabajo fijo deben sustentarse de 
alguna manera y la venta ambulante es el mecanismo que permite llegar a intercambiar 
servicios por dinero. 
Qué se oferta: comestibles, servicios como utensilios, curiosidades para la cultura 
popular, en las calles, las plazas, las veredas, las avenidas, en los buses de transporte urbano, 
en vehículos. 
Cómo se vende: el mecanismo es ofertar algo necesario según la moda o el momento 
que haría deducir que tendría consumo, sentido de ubicuidad, espontaneidad. 
2.4.1. Historias de vida. 
Las familias sin omitir sus varios tipos, tienen a la cabeza del hogar hombre o mujer, 
debe laborar levantándose temprano se encuentra ofreciendo se profesión cuando llega a los 
domicilios de los particulares observa, analiza y le da solución al problema, él junto con su 
compañero en algunos casos o solo se dirige con el patrón a comprar los materiales, el obrero 
ya sabe a dónde acudir para comprar los materiales, obviamente busca darle la comodidad al 
patrón y lo lleva a lo más económico, el patrón tutela su labor y al finalizar la tarde se queda 
satisfecho del trabajo si es el caso de que dure un solo día ya que puede ampliarse y allí 
depende de los acuerdos a los que haya llegado por razón del pago. (Ver anexo 3) 
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El obrero vuelve a casa cansado, visita a su familia lo expreso así porque no pasa el 
tiempo que corresponde la convivencia ya que el trabajo se lo impide, se alimenta 
acompañado o no, porque debe ir a descansar pronto para iniciar otro día de trabajo temprano 
en el frío, en el supremo calor, en la lluvia, en la oscuridad, siempre que alguien requiera de 
sus servicios. 
 
De sus propias palabras lo que ganan les alcanza para subsistir de manera moderada 
pero a veces las emergencias no permiten que el dinero satisfaga las verdaderas necesidades de 
los miembros de familia, allí otra problemática familias disfuncionales. 
 
2.5. Impacto social 
Dentro de los alrededores del sector estos trabajadores informales son bien conocidos 
ellos no necesitan de una presentación toda persona sea del lugar, sea particular, comerciante, 
de alguna empresa o representante de alguna sección jurídica siempre reconoce que el trabajo 
de estos individuos es bueno, y siempre llaman a sus servicios, la vida de las personas ya tiene 
esta cotidianidad. 
 
Las mismas personas que me han brindado la información necesaria que hoy la plasmo 
en esta presentación de investigación me han dicho que quienes acceden a sus servicios son: 
ingenieros civiles, arquitectos ellos se encuentran por parte de las empresas o locales 
comerciales públicos o privados es más no solamente pueden ser por dependencia de una 
representación jurídica sino también de cualquier individuo civil común y corriente. 
 
Las personas particulares ya sea para la labor exclusiva en los domicilios o en 
cualquier local comercial entre otras locaciones, las personas civiles amas de casas, empleados 
domésticos o padres de familia se dirigen hacia los trabajadores informales para tratar su 
contratación verbal o escrita dependiendo el tipo y tiempo del trabajo para llegar a acuerdos y 
comenzar con la o las obras. Personas civiles, ingenieros, arquitectos adquieren sus servicios. 
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2.6. Análisis e interpretación de la información  
En el medio en el cual desarrollan su trabajo diario, no se exponen porque ya conocen 
cómo deben presentarse  y actuar, pero, en el caso de los albañiles cuando se encuentran en 
edificios altos sin las seguridades necesarias es posible que estén propensos a un accidente 
pero ello según las fuentes en dónde investigue no sucede a menudo. 
 
La visión etnográfica nos puede transmitir la realidad más viva, con el apoyo de fichas 
bibliográficas pero más que ello por ser una investigación puramente que busca datos en la 
calle, mediante la investigación cualitativa  de campo, pues la visión etnográfica fue la 
herramienta y estrategia que me permite describir las situaciones de vida que se encontrar. 
 
Por la observación se pudo constatar en las esquinas y veredas los hombres que desean 
laborar se movilizan de lado a lado en una manzana para conseguir a su cliente y darle la 
comodidad de ubicarlo para poder plantear su problema llegar a acuerdos económicos y 
empezar a laborar. 
 
Ellos se levantan a las 5 de la mañana para retirarse del hogar y dirigirse a las afueras de su 
barrio se encuentran con sus colegas dejan arreglando con sus esposas la rutina de su día y sale 
a laborar ellos están en las calles transitadas algunos desde las 7 de la mañana hasta las 5 de la 
tarde, otros salen a las calles en el transcurso del día y van tomándose zonas desde las 9 de la 
mañana hasta las 4 de la tarde. 
 
Mediante la observación de campo que realicé pude notar que ellos se establecen en las 
esquinas de las veredas o en las veredas del continuo tránsito en grupos de compañeros o 
individualmente. 
  
Cuando observe yo vi los sectores en el lugar de la “Plaza del valle” en la A.v. Ilalo Y 
general Rumiñahui se encontraban cinco hombres, 200 metros más al sur se encontraban tres 
hombres, al virar la manzana encontré a más individuos es decir en el medio del tránsito de 
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automotores o de peatones o de vecinos del sector estos trabajadores informales se detienen a 
esperar que les lleven a los hogares. 
 
Me informaron  que los domicilios particulares son quienes más frecuencia los llaman. 
Ellos se dedican al trabajo informal sin ningún problema porque ya son especializados para 
ello y les gusta ello, pero, ellos desean irse a otro lugar para laborar de forma fija con un 
sueldo estable, tener más seguridad de empleo. 
 
En su casas ellos les permiten la educación a sus hijos, sus esposas no laboran con la 
fuerza física pura algunas de las que laboran se dedican a la vente de productos o a la 
manufactura artesanal de ropas o adornos para las viviendas y las comercian con los vecinos o 
gente particular. 
 
Los trabajadores informales le transmiten a sus hijos lo que ellos conocen, su habilidades, 
los hijos desde muy jóvenes ya pueden dominar esta laborar de fuerza física , el gasfitero, el 
albañil, el plomero, los padres les transmiten las técnicas de la construcción ellos les explican. 
Obviamente se notó en sus expresiones que ellos no quieren que sus hijos sean trabajadores 
informales porque ello es muy cansado es mejor ser un empleado pagado fijamente con un 
empleo fijo y con las protecciones debidas no solamente al buscar el trabajo sino al trabajar. 
 
La verdadera opinión de los trabajadores es la siguiente con la cual yo llego a la brindar la 
respuesta del problema planteado, la situación laboral informal de los gasfiteros, albañiles y 
plomeros del sector del valle de los chillos es real y normal, no hay que asustarse ya que ellos 
se encuentran en condiciones de vida estables, la situación de vida de estas personas con sus 
familias es normal, en esta investigación no hablo de lo cuantitativo es por ello que muestro 
los índices, cifras y tasas de desempleo, pero si puede decir que en el aspecto humano el 
trabajador informal tiene una vida difícil es decir lo que gana cuando han sido llamados a 
laborar no es algo suficiente para vivir acorde a los tiempos, ellos ganan por visita, por punto, 
por metro lineal mínimo 20$ al existir empresas grandes pues ya llegan a acuerdos por un 
salario fijo sea el básico o alguno pactado, pero no siempre es así, entonces ellos supieron 
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decir que lo que ganan no les alcanza para vivir dignamente todo es racionado o suficiente, no 
hay ingresos para cosas extras o el ocio. 
 
Los hombres que se encontraban en el sitio estaban esperanzados en que se les brinde 
una oportunidad de trabajo, al momento en que yo me acerque a un grupo de ellos (3 
individuos), me ofrecieron su labor y me preguntaron si yo he de necesitar su fuerza de 
trabajo, yo les respondí que no es así, lo que yo buscaba era su colaboración para que me 
brindasen la información necesario sobre sus vidas laborales. 
 
Ellos sin dudarlo y ni siquiera temer se volvieron amigables y me expresan su realidad 
mediante seriedad y risas, ellos supieron comprender que es lo que sucedería entonces empecé 
a entrevistarlos y comencé a conseguir los datos necesarios, en total fueron 5 individuos a los 
que accedí pero en el sector se encontraban más de 15 individuos que se dedicaban a este 
trabajo informal. 
 
Depende que pidan, se trabaja diario, por horas, contratado en un tiempo propuesto, 
quienes acceden a sus servicios son los Ingenieros, los Arquitectos y en su mayoría las 
personas civiles, el trabajo y el precio depende de cuantas personas se requiera y cuanto 
tiempo tome la obra, se labora 8 horas de 7 de la mañana a 4 de la tarde.  El hombre tiene 
familia y no se encuentra afiliado al seguro social. 
 
(El dinero hace falta, no alcanza, esta labor no es bien pagada en el caso de la 
albañilería.) 
Las personas le llevan a un individuo o los llevan a un grupo o pareja, ellos cobran por punto, 
por obra, o por la tubería colocada por metro lineal, el trabajo puede ser demoroso como 
breve, cuando se ha realizado una buena labor las personas contratistas o particulares vuelven 
a buscarlos a los mismo obreros. 
 
Estos obreros, para facilitar el contacto de los requirentes del servicio o alguna 
propaganda con terceros brindan sus números telefónicos y ellos se dirigen a los domicilios, 
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acostumbran a realizar el contrato y la propuesta del trabajo directamente, de forma verbal, a 
menos que el patrón desea el documento escrito o siempre y cuando los contrate una empresa. 
 
Ellos se adentran a ofrecer su fuerza de trabajo todos los días en especial fines de 
semana cuando existe más afluencia de personas que requieran de los servicios, su horario de 
espera es de 7 de la mañana a 2 de la tarde en algunos casos, otros se encuentran allí desde las 
7 de la mañana hasta las 6 de la tarde.         
                       
El lugar de residencia de ellos es en las afueras den sector, deben madrugar para llegar, 
algunos viven en Cashaspamba, otros en Cutuglagua, otros en San Pedro, etc, son sectores a 
las afueras del lugar urbano y transitado.  
 
En una semana siempre al menos una vez si hay trabajo siempre. El dinero no alcanza, 
ellos desean trabajar en una empresa, en algún sector privado con pagos fijos salarios reales, lo 
desean tanto pero no es posible. El nivel de trabajo es bueno entonces se puede decir que no se 
encuentran en desempleo. 
 
Cuando los contratan en alguna empresa o local comercial durante un largo tiempo 
ellos se encuentran bien, pero les toca volver a las veredas cuando el tiempo ya ha acabado. 
No tienen problemas por dedicarse a esta labor, este es su trabajo, les gusta, pero no les parece 
que no sean reconocidos por instituciones públicas. 
 
Historia de vida familiar: 
Los hombres profesionales en la construcción o en la plomería o manualidades 
técnicas, trabajadores informales son quienes  laboran en su medio familiar, los hijos se 
educan, y la señora de la casa la mujer es quien recepta el dinero y distribuye las cuentas del 
hogar, sean los 20$ mínimos hasta los pagos de contrato pues la esposa del obrero es quien 
como tradición maneja las finanzas del hogar, comprando el alimento, la ropa, realizando los 
pagos de los servicios básicos, etc. 
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En los hogares prefieren que ellos no estén en las calles sino que se dediquen a un 
trabajo formal en una empresa con un salario fijo. 
 
Los hijos aprenden las habilidades de los padres, las técnicas manuales son enseñadas 
con sabiduría paterna a los hijos y nietos, no necesariamente para llevarlas a práctica laboral 
sino más bien para que las tengan como una disciplina. (En el caso de la Plomería.) 
 
Para finalizar con la redacción y descripción solo debo dar una acotación, todos 
quienes yo he entrevistado no se encuentran afiliados al seguro social, no han aportado o no 
les alcanza para distribuir su dinero y aportar al IESS, aquí viene una pregunta que quedará 
planteada: cuando se encuentren en un problema de salud o de jubilación ¿Cómo conseguirán 
la afiliación al sistema de seguridad social?, ¿recibirán apoyo del Estado?  
 
2.7. Legalidades 
Con el cambio de la refundación y transformación del Estado se han planificado desde 
distintas ramas el mejoramiento de las condiciones de vida de la ciudadanía, siempre se ha 
dado énfasis en la evaluación de problemáticas por medio del manejo de cifras, las cuales 
permiten interpretar y dar comentarios sobre la realidad de los pobladores de los diferentes 
estratos, ahora con ellas se han venido modificando también las leyes, la justicia, las 
ordenanzas, para un mejor desenvolvimiento de las conclusiones tomadas por las autoridades, 
aquí paso a nombrar articulados que permiten entender de manera más amigable la actual 
situación contextual del trabajo y la ciudadanía. 
 
De la Constitución: 
Art. 34.-El derecho a la seguridad social es un derecho irrenunciable de todas las 
personas, y será deber y responsabilidad primordial del Estado. La seguridad social se 
regirá e por los principios de solidaridad, obligatoriedad, universalidad, equidad, 
eficiencia, subsidiaridad, suficiencia, transparencia y participación, para la atención de las 
necesidades individuales y colectivas. 
El Estado garantizará y hará efectivo el ejercicio pleno del derecho a la seguridad 
social, que incluye a las personas que realizan trabajo no remunerado en los hogares, 
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actividades para el auto sustento en el campo, toda forma de trabajo autónomo y a 
quienes se encuentran en situación de desempleo. (Constitución de la República, 2010, p.98) 
 
Art. 329.-Las jóvenes y los jóvenes tendrán el derecho de ser sujetos activos en la 
producción, así como en las labores de autosustento, cuidado familiar e iniciativas 
comunitarias. Se impulsarán condiciones y oportunidades con este fin. 
Para el cumplimiento del derecho al trabajo de las comunidades, pueblos y 
nacionalidades, el Estado adoptará medidas específicas a fin de eliminar 
discriminaciones que los afecten, reconocerá y apoyará sus formas de organización 
del trabajo, y garantizará el acceso al empleo en igualdad de condiciones. 
Se reconocerá y protegerá el trabajo autónomo y por cuenta propia realizado en 
espacios públicos, permitidos por la ley y otras regulaciones. Se prohíbe toda forma 
de confiscación de sus productos, materiales o herramientas de trabajo. 
Los procesos de selección, contratación y promoción laboral se basarán en requisitos 
de habilidades, destrezas, formación, méritos y capacidades. Se prohíbe el uso de 
criterios e instrumentos discriminatorios que afecten la privacidad, la dignidad e 
integridad de las personas. 
El Estado impulsará la formación y capacitación para mejorar el acceso y calidad del 
empleo y las iniciativas de trabajo autónomo. 
El Estado velará por el respeto a los derechos laborales de las trabajadoras y 
trabajadores ecuatorianos en el exterior, y promoverá convenios y acuerdos con otros 
países para la regularización de tales trabajadores. (Constitución de la República, 2010, p.98) 
 
 
El cumplimiento de las normativas debe ser por parte de los trabajadores ambulantes 
pero el problema es cómo se cumplen aquellos llamados de atención sin existir el 
correspondiente monitorieo por parte de las autoridades, se debe regular las ventas ambulantes 
pero no se debe impedir el libre trabajo y la libre movilidad humana de todos. 
 
Art. 331.-El Estado garantizará a las mujeres igualdad en el acceso al empleo, a la 
formación y promoción laboral y profesional, a la remuneración equitativa, y a la 
iniciativa de trabajo autónomo. Se adoptarán todas las medidas necesarias para 
eliminar las desigualdades. (Constitución de la República, 2010, p.98) 
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Como Estado y con la ya dada refundación del Estado estamos viviendo en un 
ambiente en el cual el país se mueve mediante la planificación, con tres ejes Derechos, 
Participación Ciudadana y Pluriculturalidad, en este margen el país se ha transformado 
entonces busca el buen vivir para todos, esto se fundamenta en igualdad, erradicación de la 
pobreza y fomentar en el ciudadano un vínculo entre la sociedad civil y el Estado ecuatoriano. 
Los ciudadanos debemos ampararnos a la Constitución porque somos parte de una Nación la 
cual nos pertenece, el Estado a más de ser aquel orden jurídico geográfico que es representado 
por un gobierno, un sistema político, un sistema democrático, es aquel ente que permite que 
los individuos tengan identidad, vivan en comunidad buscando satisfacer objetivos en 
búsqueda del bienestar y el desarrollo en todo aspecto. 
 
El ciudadano sabe cuáles son sus derechos, sabe dónde tiene que respetar, pero es 
necesario decir que debe atenerse a las consecuencias de ser un trabajador irregular porque a 
cualquier momento pondrá en riesgo su integridad en cualquier control que realicen las 
autoridades, los confiscan los productos o impiden su acceso a tal o cual sitio para realizar sus 
actividades. 
 
2.7.1 Código de trabajo. 
Proyecto código orgánico de relaciones laborales, Asamblea Nacional, 2013: 
Art. 1.- Concepto de Trabajo.- El trabajo es toda actividad lícita, libre y consciente, 
propia del ser humano, de carácter material e intelectual, tendiente a la satisfacción de 
necesidades humanas, a la vez que es un derecho y un deber social, fuente de realización 
personal y base de la economía.  
Se reconocen todas las modalidades de trabajo, sea este autónomo o subordinado, incluso las 
labores de autosustento y cuidado humano, a todas las cuales se les otorga igual protección, 
conforme lo establece la Constitución de la República. 
 
Art. 2.- Libertad de trabajo y contratación.- La o el trabajador son libres para 
dedicar su esfuerzo a la labor lícita que a bien tenga.  
Ninguna persona podrá ser impedida de trabajar, ni obligada a realizar trabajos gratuitos o no 
remunerados que no sean impuestos por la ley, salvo los casos de urgencia extraordinaria o de 
necesidad de inmediato auxilio. Fuera de esos casos, se prohíbe la imposición de trabajos 
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forzosos u obligatorios en cualquiera de sus manifestaciones. En general, todo trabajo 
subordinado debe ser remunerado.  
Se respetará la libre contratación entre empleadores o empleadoras y trabajadores o 
trabajadoras. 
 
Art. 4.- Trabajo Autónomo.- Se entiende por trabajo autónomo o por cuenta propia, 
aquel que se realiza de manera individual o colectiva; en forma habitual, personal y directa; por 
cuenta propia y fuera de todo ámbito de dirección y organización de otra persona o empresa.  
Son trabajadoras y trabajadores autónomos aquellos que realizan su trabajo por cuenta propia 
en profesiones, artes u oficios liberales, sin consideración del grado de preparación académica 
que requiera el ejercicio de sus actividades. Se consideran además, trabajadoras o trabajadores 
autónomos entre otros, a las y los trabajadores jefes o jefas de hogar; las y los que ejecutan 
trabajos de voluntariado, trabajo cooperativo, trabajo comunitario y de ayuda familiar. 
 
Art. 5.- Reconocimiento y garantías del Trabajo Autónomo.- El Estado reconoce el 
trabajo autónomo como factor de desarrollo económico y social. Las y los trabajadores 
autónomos gozan de la protección del Estado en la forma prevista en la Constitución y las 
leyes; ejercerán su trabajo de conformidad con las normas legales que regulen sus respectivas 
actividades. (Asamblea Nacional, 2013, págs.4, 5, 6) 
 
Art. 22.- Trabajadora o Trabajador.- Es la persona natural que, libre y 
voluntariamente, se obliga a prestar, por cuenta ajena, sus servicios de carácter intelectual o 
material, en forma personal, directa y bilateral, al empleador, bajo una relación de 
subordinación de este, a cambio de una remuneración.  
También se consideran trabajadoras o trabajadores subordinados, para los efectos de esta Ley, 
toda persona que, teniendo participación en el capital social de una empresa o integrando una 
sociedad, preste sus servicios lícitos y personales en la misma, de forma habitual, con sujeción 
a órdenes, direcciones o instrucciones para el cumplimiento de sus actividades. 
 
Art. 25.- Empleadora o Empleador.- Es la persona natural o jurídica que por cuenta 
propia contrata a uno o más trabajadoras o trabajadores para que le presten sus servicios de 
forma directa y bilateral.  
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El Estado y todas sus entidades señaladas en la Constitución de la República, empresas 
públicas y demás personas jurídicas de derecho público tendrán la calidad de empleadoras o 
empleadores y estarán sujetos a las disposiciones de este código, respecto de las y los 
trabajadores a quienes las leyes los califiquen como tales.
5
 (Asamblea Nacional, 2013, p.12) 
 
Los obreros que se encuentran en las calles no realizan ninguna relación legal con las 
personas que buscan sus servicios ya que su búsqueda de trabajo y el pacto al que llegan ya 
sea por el qué hacer y su paga es solo verbal en ese mismo lugar y tiempo antes de empezar la 
obra, a menos de que quien lo contrate en ese momento le propongan tal o cual normativa 
para bien de los dos, de los contrario no se necesita de realizar actos mediante el código de 
trabajo a nada más de lo que exige el concepto de trabajo informal. Los obreros de las calles 
están en la obligación de entregar una factura o recibo por los gastos dados en su rutina de 
trabajo a su empleador. 
 
El derecho laboral y el código de trabajo ecuatoriano puede amparar a estas personas 
pero al tener un trabajo independiente por cuenta propia no tiene el patrono quien los afilie al 
Seguro Social, no tiene el respaldo legal de un contrato escrito de trabajo ni tampoco tienen un 
salario o un sueldo. 
 
2.8. Trabajador informal 
Me permito citar es siguiente artículo que vincula la realidad del trabajador ambulante 
con las exigencias por parte de los gremios y de las autoridades, describiendo una realidad que 
está latente todos los días en la vida cotidiana de la ciudadanía pero que es cegada porque 
nuestra indiferencia ante una sociedad moderna capitalizada que solo busca saciar el beneficio 
propio, una sociedad que se comunica por medio de las redes, que ha construido un 
inconsciente colectivo ajeno a las realidades sociales ya que cada vez más las redes virtuales 
llenan su verdad, ya han quedado atrás las costumbre y tradiciones simplemente somos 
individuos que buscan el bienestar propio, ya no existe empatía, ni altruismo, ni solidaridad, 
tampoco equidad, este comercio postmoderno ha generado que la tecnología implante su orden 
                                                 
5
 Proyecto código orgánico de Relaciones Laborales, Asamblea Nacional, 2013. 
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a nivel industrial, social y humano, entonces hasta dónde llegarán las sociedades tradicionales 
con este régimen de globalización y destrucción de la vida en comunidad.  
 
“Un millón de informales buscan subsistir sin reglas” 
Analistas económicos y sociólogos consideran que la problemática del trabajo informal en el 
Ecuador se agudiza más con la carestía de la vida, por lo que el Estado debe crear políticas que 
amparen a estos trabajadores, de tal forma que estén organizados y sean sujetos de crédito.  
Se ubican sin permiso en las calles céntricas de las principales ciudades del país con una 
botella de cola, ropa interior, carteras, churros, discos y hasta huevitos de codorniz.  
En ocasiones están solos y otras los acompañan sus hijos que juegan mientras ellos se debaten 
entre pregonar los productos que venden y ocultarse de los policías que los vigilan. 
Son cada vez más mujeres que hombres y, aunque también hay niños, la edad es lo de menos. 
Son los llamados informales, según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), “todos 
los trabajadores (rurales y urbanos) que no gozan de un salario constante y suficiente, así como 
todos los trabajadores a cuenta propia –excepto los técnicos y los profesionales–”. 
Ahí entran, según la OIT, los pequeños comerciantes y productores, los microemprendedores, 
los empleados domésticos, los trabajadores a cuenta propia y los ocasionales (los lustradores, 
los transportistas, la gente que labora a domicilio).  
 
El dato global de subempleo que maneja el INEC es de 509.855, pero de esto casi la mitad son 
informales que están en las calles y que se abastecen de los almacenes mayoristas o de la 
Terminal de Transferencia de Víveres, cuando se trata de alimentos y comidas. 
Y en esto incide la situación económica del país.  
 
“El trabajo informal es mayor que antes porque hay más pobreza, más desempleo. La gente que 
no pensaba poner un puestito ahora se allana a hacerlo”, dice el analista Coronel. El 
especialista  menciona también indicadores de desempleo (7,1%) y los constantes incrementos 
de los precios de los alimentos de la canasta básica familiar como causantes de la informalidad. 
 
En cambio, el sociólogo Napoleón Velasteguí asume el proceso de informalidad en las 
ciudades como un resultado de la migración interna, producto de la expulsión de la mano de 
obra en los campos por la aplicación de tecnologías que sustituyen el trabajo manual. “Las 
ciudades son vistas como centros de alta productividad y la gente va en busca de eso”, analiza. 
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Carmen de Barahona, una lojana de 51 años y que vive desde los 20 en Guayaquil, es 
vendedora ambulante desde hace 30. Ella, quien solo terminó la escuela, no entiende bien el 
concepto de informal pero lo define como “un constante nerviosismo”. Detrás de un pilar, en 
las calles Sucre y Pedro Carbo, esconde su canasta con pasteles y su botella de cola.  
“¿Usted cree que  me gusta esconderme en los pilares para vender los pasteles y las colas, huir 
de los metropolitanos y andar con los nervios todo el tiempo?”, pregunta mientras despacha a 
tres comensales. Pero no le ha quedado opción, recalca. “Uno tiene que luchar, porque sino, 
¿cómo vivo?”. Su esposo, César Barahona, de 59 años, también se dedica al comercio 
informal, pero en las calles aledañas a la Caja del Seguro. “Él tiene miedo, ya no viene al 
centro, porque tres veces se lo han llevado preso y le quitaron la canasta. A uno lo persiguen 
como si estuviera robando”. 
 
Fernando Torres, bachiller de 36 años y habitante del Guasmo, se arriesga a vender huevitos de 
codorniz a 10 centavos en las calles Diez de Agosto y Rumichaca, dice, porque está cansado de 
hacer carpetas con su hoja de vida y dejar en las oficinas del Correo.  “Mi mujer falleció y 
tengo tres hijos que mantener”, cuenta mientras el segundo de ellos corretea a su alrededor. El 
dueño del almacén a dos metros le pide que no se instale en su vereda y Fernando le obedece.  
 
Los compradores se le acercan, le compran, pero también le critican. “Es que quieren trabajar 
donde les da la gana, no pagan impuestos ni permisos, nada. Además, andan con niños que se 
orinan en las calles. No podemos volver a lo que antes era Guayaquil”, critica Carlos Sánchez, 
jubilado de 72 años. 
 
En las grandes ciudades, como Guayaquil y Quito, la presencia de los informales ha sido la 
piedra en el zapato del desarrollo que han buscado impulsar los alcaldes. En Quito, por 
ejemplo,  según una investigación  del Centro de Estudios Ciudad, el 39% del comercio es 
informal, por lo que las administraciones zonales realizan acciones para erradicarlo.  Los 
planes de ordenamiento en Quito permitieron que en el 2003 los comerciantes informales de la 
céntrica zona de Ipiales se replegaran a áreas más populares que construyó el Municipio. Unos 
5.118 ambulantes fueron reubicados en centros populares.  
 
La represión al trabajo informal, dice el sociólogo Napoleón Velasteguí, constituye un 
detonante social, por lo que el Estado, agrega, debería crear nuevas políticas que permitan 
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elevar el nivel de organización de informales para darles crédito. La pobreza no se puede 
ocultar con un decreto. A los informales no se puede penalizar su existencia. Es necesario 
apoyar el trabajo informal porque coexistimos con él.
6
 
 
He allí un punto de vista que explica una ramificación más de las tantas que nacen al 
hablar de trabajo informal, ya entre mis recomendaciones finales yo propondré que este tema 
sea investigado mucho más de lo que yo lo he realizado porque con el pasar de los tiempos se 
van modificando los criterios de los gobernantes y de los ciudadanos por ello se debe 
investigar más allá de lo que yo he dejado planteado a nivel local, se debe analizar las 
problemáticas con un contexto nacional, latinoamericano, para dejar planteado soluciones que 
nos beneficiaran a todos vengamos del estrato que sea o subsistamos de la manera que 
podamos. 
 
2.8.1. Vendedor informal 
El 'vendedor informal' conlleva en cualquier parte del mundo, un conjunto de 
características negativas: incomodidad, inseguridad, ilegalidad... Una de las múltiples caras de 
la pobreza, con grado de tolerancia mayor si se trata de una mujer y de sus hijos... Las medidas 
actuales tienen por objeto romper este status negativo por otro, el de 'comerciante minorista 
popular'. Este reconocimiento de las autoridades con respecto a su profesión, al momento de la 
inscripción en la lista de futuros propietarios de un local, representa desde ahora una 
significativa conquista sicológica. Estas gentes, que sólo eran vendedores de la calle, llegan a 
convertirse en verdaderos comerciantes. Transformándose en comerciantes, obtienen a su vez 
la calidad de propietarios de un bien en el Centro Histórico, que podrá eventualmente ser 
arrendado o vendido. Es discriminado, no labora lo suficiente para mantener a su familia, 
viene de lejos, mantiene esperanza en conseguir un trabajo fijo, está a la expectativa de su 
regularización, es estereotipado, discriminado, prejuiciado, a veces apreciado por ser un 
ejemplo de vida y de sacrificio. 
 
 
                                                 
6
 Marjorie Ortiz y Carlos Galecio; Un millón de informales buscan subsistir sin reglas; 
http://www.eluniverso.com/2008/05/25/0001/9/6B41BDFB7B1349D1860E154A9233E49B.html fecha de 
ingreso 10 de octubre 2014. 
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2.8.2. Vendedor ambulante 
Durante 20 días me he subido en los transportes masivos populares de la ciudad de 
Quito en distintas rutas de norte a sur, más en la línea que recorre desde la Shyris y Tomas de 
Berlanga hasta la 12 de Octubre y Roca, en toda este trayecto en un mismo horario durante los 
viernes variando de 11:30 a 12:20, he podido notar que los vendedores ambulantes, los 
trabajadores informales acuden a los buses para expresar su producto o su habilidad bridando 
un servicio a los pasajeros, frecuentan como rutina de trabajo como lugar de trabajo los buses, 
tienen su horario, su lugar y su ocupación. 
 
El trabajador informal en un bus, se expresa para vender, para entretener, ofertar algo o 
a sí mismos a cambio de monedas, el vendedor ambulante quien se sube con productos de 
varias temáticas tales como: comestibles (golosinas, caramelos, chocolates, chicles) (productos 
no elaborados por ellos mismos y otros como son chifles, maníes, cocadas hechos por ellos), 
coloridas pulseras, herramientas de cocina, discos musicales, revistas medicinales. 
 
Los precios para cualquiera de los productos en oferta varían desde los 0,25ctv; 
0,50ctv; 1$; los vendedores ambulantes de los buses tienen distintos estilos de manifestarse y 
mostrarse con la audiencia sea cual sea,  algarabía, efusividad, pasividad o amargura son 
algunas de las expresiones que se muestran, los diálogos siempre proponen el consumo del 
producto allí el convencimiento y la persuación. 
 
Los vendedores ambulantes son hombres y mujeres jóvenes, hombres y mujeres 
maduros, trabajadores de la misma ciudad, migrantes ya sea de otras provincias o de afuera del 
país. 
 
Otro grupo los de las calles. 
Frutas, golosinas, sus propios medios distribuyen o venden su propia producción. Estas 
personas tienen su horario, usan las veredas de las grandes calles, los parterres de las grandes 
avenidas, el asfalto en donde deambulan para lograr vender su producto, alrededor de kioskos, 
casetas, ocupan el mismo sitio, se trasladan de un lado a otro (carretas, triciclos, bandejas), 
desarrollan su actividad llevando en sus manos o sobre el cuerpo los productos, realizan su 
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actividad en días específicos, por temporadas o eventos esporádicos, el vendedor de los buses, 
de las calles, de las veredas, mejor elaborado con sus propios recursos y medios. 
 
La iniciativa marca un fenómeno imparable que se prolifera en las calles de los barrios, 
con la simple iniciativa comercial cualquier individuo con reglamentos y permisos 
municipales o sin ellos toma cada zona de la ciudad se para en las veredas y calles con o sin 
vehículos simplemente con sus herramientas y sus productos para ofertar y llegar al final de la 
noche con dinero para su hogar. 
 
Ordenanzas municipales: 
De la ordenanza municipal No.- 0280, septiembre 2012, la ordenanza metropolitana 
para el desarrollo integral y regulación de las actividades de comercio y prestación de 
servicios de las trabajadoras y trabajadores autónomos del distrito metropolitano de Quito: 
 
Artículo 148 de la Ley Orgánica de Salud establece que:  
"El control del expendio de alimentos y bebidas en la vía pública lo realizará los 
municipios, en coordinación con la  autoridad sanitaria nacional y de conformidad con lo 
establecido en la Ley Orgánica de  Régimen Municipal. (Ordenanza Municipal 0280, 2012, 
p.3) 
 
Trabajo autónomo.- Se entenderá como trabajo autónomo a toda actividad comercial 
que consista en la compra o venta lícita de productos o artículos; en la prestación de servicios 
que se desarrollen en el espacio público; o, en la transportación pública.  
Trabajadora y trabajador autónomo.- Las trabajadoras y trabajadores autónomos son  
aquellas personas que realizan actividades de comercio y prestación de servicios de  
manera independiente, sin relación de dependencia de un tercero, en el espacio público 
autorizado.   
Giro.- Clase de productos, mercadería o naturaleza de la actividad comercial y de  
servicios. (Ordenanza Munipal 0280, 2012, p.4) 
 
El monitoriar frecuentemente las actividades económicas de los vendedores 
ambulantes deja en claro la postura de las autoridades frente al digno y humilde empleo de los 
ciudadanos que más allá de las causas económicas han encontrado una manera de mantenerse 
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activos en un entorno laboral complejo, sin seguridad, marginal, que levanta las iniciativas 
frente a la exclusión laboral, simplemente tomar la decisión salir del hogar sin horarios fijos de 
ingreso a regreso en una vereda con la propia energía física o ayudados por instrumentos como 
contenedores de comida, productos con valor agregado, vehículos y ocupar espacios públicos 
en donde se ve aquella movilidad el consumidor va o el vendedor facilita viniendo. (Ver 
Anexo, 2) 
 
De propias palabras de los vendedores ambulantes con los que he conversado paso a 
pronunciar:  
- Usted mismo elabora estos comestibles. 
- Sí, siempre salgo a las tardes a vender, de mis propias manos elaboro, empaco y los 
vendo en los lugares donde ya sabemos que concurre gente. 
- Usted cree que con el precio propuesto gana y recupera. 
- Sí, gracias a Dios cada día nos alcanza para seguir trabajando. 
- Qué pasa con las reglamentaciones y autoridades. 
- Hay que cuidarse a veces hacen las rondas, pero si nos dejan trabajar, el problema es 
que no nos regularizan entonces nosotros continuamos hasta que cambien las medidas, 
pero como le digo es trabajo de uno gracias a Dios podemos trabajar y vivir. 
 
Otra crónica en resumen: 
Tomado del El Comercio, martes 10 de marzo del 2015, por Ana Guerrero; para el 
centro histórico se expiden 1040 permisos de las cuales ya se entregaron 800, se dan controles 
hacia quienes no paren de vender o quienes no tengan permiso no podrán laborar en el sector. 
Se hacen operativos a los vendedores que se ubican en los zaguanes, en aquel instante con el 
dilema de sacar o no los productos a la venta por el temor que se los lleven, el total de 
comerciantes es de 21.459 divididos autorizados y no autorizados, centro de Quito. 
 
Los controles provocan histeria, pánico colectivo, acceso a la sensibilidad, la 
intromisión entre el sentimiento humano y la ley, allí los escándalos de la cultura popular por 
ansiar irse en contra de lo establecido, errores de cognición social, percepciones, conflicto 
entre la autoridad y el trabajo libre y voluntario del informal, el ciudadano contra la ley. 
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CAPÍTULO III 
Análisis y opinión. 
 
3.1. Análisis teórico práctico. 
La lógica comunicacional del vendedor es aquella comunicación, la expresión corporal 
y verbal del vendedor ambulante que llama a la exageración, la teatralidad, aquella forma de 
mantener vivas las condiciones históricas de nuestra identidad andina barroca, aquel concepto 
del Mundo Andino: solidaridad, empatía, bondad, afectividad, espontaneidad, una economía 
no capitalista, reciprocidad vendedor/consumidor, inducir al temor, a la lástima, a la alegría.  
 
Mostrarse como individuos estereotipados, marginales, que laboran en lo informal por 
buscar subsistir, quienes son sus espectadores tienen prejuicios hacia ellos, buscan apelar al 
sentimiento. 
 
Tipología: 
Los vendedores ambulantes se agrupan entre sí, algunos incursionan su trabajo de forma 
individual o distribuyendo productos en representación de alguna institución o marca 
comercial, la realidad del vendedor ambulante es aquel combate diario entre lo humano y lo 
económico, a que me refiero lo humano es desde mi sentido todo aquello que apela la persona 
en mención como característico en su comportamiento, palabras, apela al sentimiento, a la 
motivación o la falta de apoyo moral, cansancio, esfuerzo… lo económico es aquello que 
envuelve al desempleo abierto, a la baja calidad de vida laboral más no doméstica, el 
autoempleo, el vivir en un mundo globalizado en el cual el consumo es el motor de la 
sociedad, el vendedor ambulante debe afrontar ser una especie de trabajador camuflado o 
ilegítimo ya que no opera como los demás trabajadores que forman el conjunto de ciudadanos 
con empleos estables e institucionales. Al no contar con contrato, seguro social, dependencia 
laboral, no declarar impuestos, no facturar, mantenerse dentro de una inseguridad laboral, 
trabajan junto a los miembros de la familia, de manera rotatoria o individual. 
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La inseguridad laboral produce ingresos que satisfacen lo necesario de manera 
precaria, esto muestra cómo la sociedad los ha convertido en estereotipos y causa de prejuicios 
dentro del imaginario social, estos trabajadores informales son ocupados plenos y 
sobreocupados ya que son aquellas personas que trabajan 35 o más horas semanales, que no 
buscan activamente otra ocupación y están dispuestos a trabajar más para satisfacer 
necesidades.  
 
De la ordenanza municipal citada previamente y no solamente basándome en la misma 
sino que ha simple trabajo investigativo, de observación y de sentido común paso a presentar 
la clasificación de los trabajadores informales. 
 
Capítulo II; Clasificación de las trabajadoras y trabajadores autónomos  
Artículo... (4)- Clasificación.- Por la naturaleza de las trabajadoras y trabajadores  
autónomos, dedicados al comercio y servicios en bienes de uso público, se clasifican en:  
1. Trabajadoras y trabajadores autónomos fijos.- Son aquellos que se encuentran en  
espacios de uso público fijos, ubicados en una jurisdicción administrativa zonal  
delimitada con calle principal y secundaria. Se considerará también un sistema   rotativo, de 
conformidad con la normativa de ejecución respectiva.  
2. Trabajadoras y trabajadores autónomos semifijos.- Son aquellos que laboran en una 
jurisdicción administrativa zonal, en un radio de acción determinado y por un tiempo 
establecido.  
3. Trabajadoras y trabajadores autónomos ambulantes.- Son aquellos que se desplazan por todo 
el territorio del Distrito Metropolitano de Quito.  
4. Trabajadoras y trabajadores autónomos ocasionales y temporales.- Son aquellos que laboran 
en sitios específicos, así como en ferias y espectáculos públicos durante la realización de 
eventos, por ocasión y temporadas.  
5. Trabajadoras y trabajadores autónomos en transportación pública.- Son aquellos que realizan 
sus actividades de comercio en el interior de las unidades de transportación pública en el 
Distrito Metropolitano de Quito. (Ordenanza Municipal 0280, 2012, págs. 4,5) 
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La sociedad:  
El trabajo marginal en la calle, es una mendicidad parcial, mecanismos de venta 
sumados a herramientas de persuasión, comportamientos con un bagaje cultural barroco e 
híbrido. El vendedor ambulante de los buses en el medio urbano, dramas, situaciones de vida, 
gestos, corporalidad, lenguaje hablado y corporal. La comunicación del vendedor ambulante, 
lo explicito, lo implícito, percepción social sobre el vendedor ambulante. Impresiones sobre el 
vendedor ambulante. 
 
Persuasión: 
Emisor (vendedor ambulante); receptor (transeúnte, pasajero); mensaje (convincente, 
con sentido, lleno de comunicación, mostrando a la vez alegrías cansancio deseo); escenario 
(calles, buses, veredas); re-direccionamiento (apelar a la lástima, mostrar lo íntimo en lo 
público, reproducir costumbres, mostrarse ante espectadores por medio de la comunicación 
con mensajes de solidaridad, empatía, hacerse semejantes entre todos); doble sentido 
(condicionamiento, violencia subliminal, observarse entre sí, trabajan para otros o para sí 
mismos); intención (vender conseguir dinero); qué comunica (temas generales para el 
entendimiento de todos, espontaneo, breve), prejuicios y estereotipos dentro del mensaje 
(presos, delincuentes, marginales), creencias (religiosidad, familia, dinero); necesidades 
(subsistir); creible (teatralidad para incentivar una respuesta positiva); atractivo (productos o 
servicios que sean llamativos); mensaje con doble fin (el mensaje está plasmado de 
generosidad, comunicación con lo desconocido, entablar dialogo y mostrarse con gente de 
diversas condiciones socioculturales, socioeconómicas, dejar atrás las costumbres privadas y 
mostrarse comunicándose con individuos totalmente distintos); distracción de eventos 
externos (topar temas que aligeren la carga de preocupaciones en la gente); enfoque bilateral 
(la compra/venta o simplemente el hecho de mantenerse en una actividad), hablar rápidamente 
(técnicas de vocalización, dicción, mestizaje, vulgaridad, cortesía); activar fuertes emociones 
(lástima, risa, malestar, enojo, indiferencia). 
 
Según Aníbal Quijano en el texto la formación de un universo marginal en las ciudades 
de América Latina: individuos aislados o reunidos en pequeños grupos, dispersos entre sí, 
atomizados y que, señalémoslo, no pertenecían a todos los  sectores económicos de la sociedad. 
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Éstos, los cuales se ha llamado el lumpen-proletariado, formaban y forman siempre parte de los 
marginales. Constituyendo una subcultura caracterizada por el vagabundeo, la anomia, la 
soledad y la miseria. Su existencia se debe tanto a factores psicológicos individuales como a 
los mecanismos de estrechamiento coyuntural de ciertos sectores del mercado del trabajo 
urbano. 
7
 
 
3.2. Expresividad: 
Nombrar a Dios 
Apelar al sentimiento 
Inducir a la misericordia 
Incentivar a la buena salud 
Violencia subliminal al apelar por la evitación de un delito y realizar todo apegado a la ley 
Exigir la atención de los espectadores 
Niños en brazos 
Guiones de marginación, precariedad del trabajo, insuficiente nivel socioeconómico 
 
Respeto o simplemente están cumpliendo con su trabajo, así como los asalariados 
cumplen con 8 horas de trabajo diarios durante periodos de tiempo, bajo contratación, con 
responsabilidad y buen criterio, así como los profesionales que ejercen libremente realizan 
actividades económicas continuas, los vendedores ambulantes cumplen con horarios de 
labores sin imposiciones de forma libre, desde las mañanas hasta la noche, en las calles, en los 
buses simplemente esa es su rutina diaria, esa su labor a la cual se han acostumbrado por 
necesidad o a la espera de que llegue un empleo fijo, esto es una forma de vida como cualquier 
otra dentro de la normalidad pero que estando en nuestra rutina día a día en nuestros ojos no le 
prestamos atención y tratamos de entender este subsistema social.  
 
 
 
                                                 
7
Quijano Aníbal; La formación de un universo marginal en las ciudades de américa latina, 
http://es.scribd.com/doc/23727416/La-formacion-de-un-universo-marginal-en-las-ciudades-de-America-Latina, 
fecha de acceso: 2014-10-28. 
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3.3. Socioeconomía 
Bolívar Echeverría permitió entender el valor de uso y el valor mediante la explicación 
del proceso de la vida social que se valoriza, el Ethos Barroco resiste al capitalismo, su 
mercado informal y su mecanismo de enfrentar al sistema social globalizado, un mercado 
latinoamericanizado que puede cumplir desde lo tradicional hasta lo capitalista, los grupos 
sociales, la cultura popular son virtudes del mestizaje aún más allá de las condiciones 
socioculturales - socioeconómicas el Barroco está presente como esa arma de combate al 
capitalismo y es un mecanismo de defensa en continuo cambio que afrontamos en esta 
sociedad industrializada. Allí pues se anexaría con el trabajo socialmente necesario que para 
Karl Marx significaba el trabajo que se requería para producir un valor de uso cualquiera en 
las condiciones normales de producción y con el grado de destreza e intensidad de trabajo 
vigentes en dicha sociedad. La situación de pleno empleo que es cuando solo un determinado 
porcentaje de las personas que desean un empleo lo están buscando además es una situación 
económica de equilibrio y de nivel máximo de trabajadores empleados. 
 
Este trabajador informal puede relacionarse con el término económico trabajador 
clandestino siendo así porque no firma recibos oficiales al no percibir salario, ni tiene los 
correspondientes duplicados de los recibos; no se encuentra inscrito en los registros laborales, 
ni figura en el registro de personal que debe llevar el empleador, y cuando éste no efectúa las 
retenciones, ni las contribuciones sobre el sueldo del trabajador correspondientes a aportes 
jubilatorios y demás contribuciones al sistema de seguridad social, con otros aspectos 
relacionados puedo darle forma a la hipótesis de la no dependencia  patronal y la libre 
ocupación del trabajo autónomo provocan inestabilidad económica, marginalidad y 
desempleo. 
Puedo finalizar expresando lo siguiente, se muestra una sociedad industrial en crisis, 
existencia de sobreproducción, concentración de la riqueza, inestabilidad financiera, aquella 
Modernización Reflexiva que es el cambio a la sociedad postindustrial, siempre caminan 
juntos el sector privado, la empresa, la tecnología, la ciudad, la vida cotidiana, la 
Heterogeneidad Estructural y el Dualismo mantienen las directrices del comercio y las 
finanzas en una ambigüedad entre el desarrollo y el subdesarrollo, esta Modernización 
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Reflexiva es una autoconfrontación permanente del sistema a sí mismo, es un riesgo global, la 
crisis no lleva a la revolución necesariamente, el sistema no colapsa solamente la 
industrialización cambia, la clase obrera tiene sus demandas para evitar el colapso abogando 
por el entendimiento adquiriendo conciencia sobre el nuevo ordenamiento del mundo, 
apropiarse, individualizar, se necesita un mínimo de institucionalidad para ser funcional en un 
sistema social, el trabajo informal en el que se maneja el vendedor ambulante genera un 
mecanismo de subsistencia en un sistema social cambiante maneja costumbres, tradiciones y 
comportamientos que mezclan no solo la identidad hibrida y barroca sino también formas de 
vida desde lo personal hacia lo comunitario, se acopla a los momentos y sabe manejar su 
propio mecanismo en el entorno social.  
 
La etnografía ha permitido plasmar la observación de campo, ubicar las vivencias en la 
experimentación de los fenómenos y problemáticas sociales, la observación es la herramienta 
fundamental junto con la interpretación y análisis para llegar a obtener conclusiones, bien para 
finalizar con lo planteado desde el arranque de la investigación: 
Manejando la hipótesis de la no dependencia laboral causante de inseguridad laboral la 
libre ocupación trae inestabilidad, marginalidad y desempleo se la confirmado, el objetivo 
general Averiguar cuáles son las formas de la vida cotidiana de las personas que se dedican al 
trabajo informal como vendedores ambulantes que laboran de forma independiente fue una 
mirada a la realidad de la reproducción  social de la vida de los informales, los objetivos 
específicos; encontrar las causas por las que, los individuos optan por esta forma de trabajo 
informal; analizar los diferentes reglamentos de ley que traten sobre el tema del trabajo 
informal y el vendedor ambulante; conocer cuál es la verdadera situación de empleo o 
desempleo existente con los vendedores ambulantes que se dedican al trabajo informal; buscar 
en el ámbito jurídico y sociopolítico si existen políticas públicas, leyes o normativas  que 
traten sobre el trabajo informal; comprender la complejidad laboral del vendedor ambulante 
como desequilibrio en la población económicamente activa… han sido revisados en la 
investigación más allá de dejar sentado un precedente para futuras incursiones en el tema debo 
terminar recalcando que el trabajo informal desde este el vendedor ambulante es la viva 
imagen de la búsqueda de legitimidad y subsistencia de una operación de factores sociales 
latentes en nuestros días que han venido tomando forma desde los años 70 y que hoy es ya 
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parte del desenvolvimiento colectivo de la ciudadanía el vendedor ambulante forma parte del 
paisaje urbano de nuestras ciudades, es un trabajo y como tal es la base socioeconómica de los 
individuos y de las familias, es un trabajo como cualquier otro, es un trabajo que lleva sustento 
a los hogares que exige sacrificio y ejecución física, mental, humana como todo trabajo con 
valor y plusvalor, valor agregado, valor de cambio, es una actividad mercantil a baja escala 
que permite dar servicios a los usuarios y permite la subsistencia de familias de todo tipo.  
 
Yo dejo expresado mi sentido de preocupación por el tema ya que las familias, los grupos 
sindicales, los grupos de distinto rango etario, dentro del límite urbano o desde la zona rural, 
pueden notar esta nueva conformación del entorno social, Giddens hablaba de la crisis del 
Estado de bienestar, la transformación del aparato productivo y la renovación de las 
instituciones públicas también Luhmann hablaba sobre el elemento contingente que es la 
complejidad en estado de las cosas y sus relaciones en situaciones posibles, lo que no es 
comunicación no forma parte del sistema social porque la comunicación permite funcionalidad 
y activa al sistema, un sistema complejo se adapta al tiempo dependiendo de las 
trasformaciones, hay precepciones y creencias sobre el mundo social, problemáticas que nacen 
desde la comunidad adhiriendo la totalidad de actividades que ligan a los individuos en 
intereses comunes, capaces de establecer normas funcionales que marcan una memoria social, 
una sedimentación social, un aseguramiento del universo simbólico social dentro de un marco 
normativo del sistema el cual: 
 
 “dispone de estructuras y procesos propios puede coordinar con estas formas del 
fortalecimiento de selección todos los elementos que produce y reproduce; puede así regular 
su autopoiesis” (Luhmann, 1998, p.65) 
 
Tenemos que consumir a los informales porque de esta manera aprendemos más sobre la 
microrealidad que ellos viven cada día es un trabajo sin horarios fijos, sin salarios básicos, sin 
inversión a gran escala, a veces familiar a veces independiente, solo vivenciando en las calles 
podríamos comprender más cerca está actividad económica de ciudadanos, personas que 
deben subsistir, dentro de este sistema social. 
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Conclusiones: 
1. El trabajo informal es una forma de laborar insegura que no brinda un bienestar fijo al 
individuo, el vendedor ambulante es un factor que aporta a la disminución de la pobreza 
pero que complica el emplearse en algo ya que por necesidad o por habilidad el no poder 
emplearse en un sitio legalizado y formal ha provocado que estos individuos busquen su 
propio mecanismo de subsistencia.   
2. Los hombres que se dedican a esta labor de brindar su fuerza de trabajo son quienes 
adornan el ornato de las ciudades y de las viviendas y no son tomados en cuenta como 
trabajadores serios y que forman parte de una sociedad caracterizada por la estratificación 
social y la inequidad económica. 
3. El país tiene muchas fuentes de trabajo, y en el campo del trabajo informal está creciendo 
por la necesidad de mejorar las fuentes de ingresos, y mejorar los niveles de vida en lo 
económico y social. La sociedad desconoce lo fundamental que es analizar el tema del 
trabajo, este tema va más allá de la vivencia diaria de los ciudadanos como parte esencial 
de la comunidad, de la economía y de la humanidad, es un tema que implica dinero, 
capital, familia, intercambio de cosas o servicios, es un engranaje de la propia ciudad.  
4. La sociedad ecuatoriana debe comprender que el vendedor ambulante es un individuo que 
al no disponer de un empleo fijo debe buscar el mecanismo para subsistir, ofertando 
servicios y productos para el intercambio de los mismo por dinero, la sociedad en riesgo 
después de la era industrial más el auge de la tecnología ha permitido abrir las puertas para 
investigar temas de toque socioeconómico. 
5. Hay que admirar el estilo de vida del trabajador informal en este caso de albañiles y 
plomeros quienes día a día en el sol en la lluvia se dedican a darle vida a las fachadas de la 
viviendas o les dejan en buen estado las cosas que componen a la misma por una paga 
humilde pero verdadera. 
6. Las historias de vida y la entrevista etnográfica que necesita de la observación de campo, y 
el interactuar con el individuo que proporciona la información para la respuesta a un 
problema, es muy útil para la investigación cualitativa en la rama de la sociología y del 
humanismo. Los seres humanos nos entendemos mejor mediante estas estrategias y 
técnicas de investigación cualitativa. 
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Recomendaciones: 
1.  
2. Buscar más estudios comparativos entre la realidad de Quito con otras ciudades del 
país, y de la región. 
3. No dejar descuidado el tema ya que con una frecuente actualización de información se 
puede comprender mejor la realidad de los vendedores ambulantes. 
 
4. Investigar más sobre el tema abrir más ramajes, más temáticas acerca del vendedor 
ambulante, situaciones de vida consecuencias y condiciones en el movimiento 
económico, social a nivel de subsistencia y trabajo. 
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ANEXOS: 
Anexo #1:  
Fotos 
 
Foto por: Paúl Rivas/ EL COMERCIO, 23 de septiembre de 2014. 
Edison Vicente (foto) vende antenas desde hace dos años, con Freddy Llumiquinga. 
  
Foto por: Páúl Rivas/ EL COMERCIO, 23 de septiembre 2014.  Gloria Díaz, de 20 años (foto),  
vende estas frutas con sal frente al Quicentro Shopping y Banco Citi, en la NN.UU.  
Dice que le han decomisado el carro dos veces. 
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Anexo #2: 
Ordenanza municipal No. 0280 del año 2012. Municipio del Distrito Metropolitano de Quito. 
Artículo... (7).- Derechos de las trabajadoras y trabajadores autónomos.- Las 
trabajadoras y trabajadores autónomos del Distrito Metropolitano de Quito, que hayan obtenido 
el permiso metropolitano para desarrollar sus actividades comerciales y de servicios, tienen 
derecho:  
1. Al trabajo autónomo, en el marco del respeto al espacio público;  
2. A beneficiarse de los planes y proyectos que lleve a cabo el Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito, en lo concerniente a la formación, capacitación, educación, salud, 
seguridad social y vivienda, entre otros;  
3. A participar en los órganos consultivos metropolitanos del comercio popular y de 
participación ciudadana y control social, de conformidad con la normativa legal y 
metropolitana vigente;  
4. A participar en la construcción y ejecución de modelos de asociación y de gestión, de 
conformidad con la normativa legal y metropolitana vigente;  
5. Al acceso a créditos, de acuerdo con las condiciones determinadas por las instituciones 
respectivas y las promovidas por la Municipalidad;  
6. A participar en las ferias inclusivas de economía popular y solidaria; y,  
7. Las trabajadoras y trabajadores autónomos discapacitados, tendrán prioridad en los 
programas impulsados conforme la ley de discapacidad, en lo que respecta a infraestructura y 
mobiliario de trabajo especiales, con las adaptaciones acordes al tipo de discapacidad.
8  
 
Artículo... (8).- Obligaciones de las trabajadoras y trabajadores autónomos.- Las 
trabajadoras y trabajadores autónomos deberán cumplir con las siguientes obligaciones:  
1. Solicitar y renovar cada año el permiso metropolitano, cuyo trámite deberá iniciarse  
con al menos 60 días de anticipación a la fecha de caducidad;  
2. Exhibir el original del permiso metropolitano actualizado y presentarlo cuando sea requerido 
por la autoridad metropolitana competente;  
3. Ejercer personalmente las actividades comerciales autorizadas, excepto en casos de 
calamidad doméstica debidamente comprobada y autorizada por la Administración Zonal 
correspondiente;  
                                                 
8
 Ibid, P.7. 
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4. Respetar el espacio o área asignada, y las demás condiciones establecidas en el permiso 
metropolitano;  
5. Mantener rigurosa higiene en el sitio o área de venta, (mínimo 10 metros a la redonda); en 
los implementos de uso; en los productos y artículos de expendio; y, en su persona y vestuario 
respectivo;  
6. Limitar su actividad a lo que esté expresamente autorizado en el permiso;  
7. Desocupar el espacio público en el caso de que no se haya renovado el permiso,  
8. Apoyar a que el trabajo autónomo se desarrolle de conformidad con la normativa legal y 
metropolitana vigente;  
9. Observar para el público y autoridades la debida atención y cortesía, usando modales y 
lenguajes apropiados;  
10. Portar la credencial y estar uniformado de acuerdo al giro o actividad comercial; y, a las 
directrices del Consejo Distrital y del Consejo Zonal para el Desarrollo de la Trabajadora y 
Trabajador Autónomo;  
11. Pagar la regalía metropolitana por el uso del espacio público;  
12. Facilitar el trabajo de las autoridades de control y proveer las muestras de los productos 
expendidos para los análisis correspondientes, según corresponda; y,  
13. Las demás que establezca la presente ordenanza y su normativa de ejecución.” 9 
 
Artículo... (11).- Zonas permitidas.- Las trabajadoras y trabajadores autónomos podrán  
realizar actividades de trabajo autónomo y prestación de servicios dentro de los límites del 
Distrito Metropolitano de Quito, en los sitios y lugares que para el efecto las Administraciones 
Zonales determinen, debiendo informar sobre este particular al Consejo Distrital.  
Artículo... (12).- Zonas no permitidas.- El Municipio del Distrito Metropolitano de 
Quito, mediante resolución del órgano competente, determinará las zonas no permitidas para la 
realización de actividades de trabajo autónomo, y procederá a la reubicación de las 
trabajadoras y trabajadores autónomos en otras zonas o sitios, procurando acuerdos con las 
trabajadoras y trabajadores autónomos y/o las organizaciones del sector, sobre la base de 
criterios técnicos, según sea el caso.  
Se prohíbe el otorgamiento de permisos para desarrollar actividades comerciales por parte de 
las trabajadoras y trabajadores autónomos, en áreas regeneradas de las Administraciones 
Zonales y en el Centro Histórico de Quito, dentro de los límites que se detallan a continuación, 
                                                 
9
 Ibid, P.8 
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de conformidad con la Declaración de Quito como "Patrimonio Cultural de la Humanidad", 
realizada el 8 de septiembre de 1978, por parte del Comité Intergubernamental del Patrimonio 
Mundial de la UNESCO; y, la Ordenanza Metropolitana No. 260, referente a las Áreas y 
Bienes Patrimoniales.”10 
 
“Artículo... (25).- Los permisos tendrán una vigencia anual, sin embargo podrán ser 
suspendidos o revocados por las causas establecidas en la presente ordenanza y su 
normativa de ejecución, respetando el debido proceso. 
Artículo... (26).- Tipos de permisos metropolitanos.- Los permisos, en razón del 
tiempo, pueden ser permanentes, temporales y ocasionales. 
1. Los permisos permanentes son aquellos que se otorgan en lugares autorizados, y 
deben ser renovados como máximo hasta el mes de enero de cada año; 
2. Los permisos temporales, son aquellos otorgados para fechas específicas, por un 
período máximo de quince días; y, 
3. Los permisos ocasionales, son los que se otorgan para un evento específico.
11
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
10
 Ibid, P.18 
11
 Ibid, P.19. 
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Anexo #3: 
 Guía de entrevista: 
La entrevista participativa no estructurada: 
Se desea enfocare a la entrevista en averiguar cómo se encuentran estos individuos en su 
aspecto laboral pero más que ello en sus casas con su familia, dependiendo la situación diaria 
de trabajo que tienen, así pues yo he enfocado la entrevista en encontrar respuesta a las 
situaciones laborales, se es que los contratan o los llaman para trabajar también buscar cuantas 
son las oportunidades de trabajo y de ello se parte a buscar su situación familiar cómo 
conviven en donde se encuentran que acercamiento tienen con sus hijos como distribuyen el 
dinero que ganan y desde cuándo se encuentran laborando de esa forma. 
 
Ficha de entrevista no estructurada, focalizada: 
1. ¿A qué se dedica? 
Albañilería  
2. ¿Cómo se siente por trabajar en este campo? 
La manera en cómo yo estoy trabajando es muy humilde, es a lo que uno se dedica, ahí 
nomás tengo para vivir. Me siento bien trabajando se tiene lo que se puede. 
3. ¿Diariamente usted tiene oportunidades de trabajo? 
Hay gente que me pide que les de haciendo algo en sus casitas, si si en un día que yo 
estoy aquí si me piden que trabaje. 
4. ¿Tiene familia a quien mantener? 
Si tengo tres hijitos y mi mujer vivimos en Cachaspamba. 
5. ¿Tiene lo necesario para darle sustento a su familia? 
Cuando tengo trabajito todos los días o es un trabajo largo si gano unos 80$, pero 
siempre es así yo gano poco porque más solo me hacen trabajar en cosas pequeñas 
como rellenar un hueco en la pared, alinear el declive de un techo esas cosas ahí me 
gano unos 25$. Ahí le hacemos alcanzar para la comida y pagar la luz. 
6. ¿Quienes demandan de su trabajo por este sector? 
Vienen las señoras me llevan a sus casas para que les trabaje alguna obra de plomería o 
de albañil, así personas de empresas o que tengan locales no es mucho más es de 
personas que tienen las casas que viven cerca. 
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7. ¿Cómo es su rutina diaria? 
Yo me levanto a las 6 de mañana veo a los guaguas, cojo lo que necesito y salgo acá a 
este lugar para esperar, acá me encuentro con otros compañeros, hay veces que nos 
contratan a dos para hacer algún trabajito y nos repartimos lo que nos pagan, nos 
llaman para trabajar hasta unas dos veces al día cuando son trabajos cortos, cuando me 
llevan a las casas tengo que salir con la señora o el patrón a comprar los materiales 
ellos buscan lo más barato, yo tengo que cargar y calcular cuántos materiales se 
necesita yo acabo a las 4 de la tarde y me regreso a la casa a ver a mi familia. 
8. ¿Con este trabajo informal usted se siente bien, vive bien? 
Uno no está afiliado al seguro social y las cositas que uno puede comprar ya son parte 
de cómo vivimos, si así estoy bien claro que también el gobierno me ayuda porque yo 
recibo el bono, con este trabajo si me alcanza para vivir ya me he acostumbrado. 
9. ¿Desearía trabajar en otra ocupación? 
No, si es que me consigo algún trabajo en alguna empresa o algún local comercial que 
esté trabajando todos los días estaría mejor. 
Así me gano la vida si hay gente es poca pero que paga bien o regala algunas cositas 
cuando acabo el trabajo, uno cuando hace bien lo vuelven a buscar. 
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Anexo #4: 
 Cifras 1: 
Análisis del mercado laboral nacional ecuatoriano y por rama de actividad Noviembre - 
Diciembre 2013 Por: Valeria Naveda Analista de Podinpo / poderes 
Tomado de: http://www.clave.com.ec/index.php?idSeccion=1135 
Fecha de acceso: 20 de noviembre del 2014, Quito. 
Quito muestra un escenario distinto. Resalta en el Cuadro No. 3 la categoría de Subempleo, 
pues es la variable que más ha disminuido en esta ciudad durante los últimos seis años. Pasa 
del 40,54% al 30,66%, es decir disminuye 9,88 puntos porcentuales. La tasa de desempleo 
presenta una disminución moderada de 1,50 puntos porcentuales en el período comprendido 
entre septiembre de 2008 y septiembre de 2013, mientras que la tasa de Ocupación Plena se 
incrementa 5,83 puntos porcentuales en el mismo período. 
Cuadro No. 3 
 
 
Luego de analizar a cada una de las dos ciudades por separado, comparando su 
comportamiento contra sus propias cifras de años anteriores, podemos establecer la situación 
de cada una de ellas. Guayaquil, el puerto principal del país y la ciudad que mayor número de 
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habitantes reflejó en el último censo poblacional, es la que más ha disminuido la tasa 
trimestral de desempleo con una diferencia de 3,04 puntos porcentuales en relación a Quito 
que la ha disminuido en 1,50 puntos. De la misma forma, Guayaquil ha incrementado 
significativamente la tasa de Ocupados Plenos, 11,81 puntos porcentuales, en relación a Quito 
que la incrementó en 5,83 puntos. Respecto a la tasa de Subempleo la diferencia entre las dos 
ciudades es mínima. Guayaquil disminuyó en 10,04 puntos y Quito en 9,88 puntos 
porcentuales. 
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Anexo #5: 
Cifras 2: 
Andrés Mideros;  Régimen del buen vivir y el rol de la protección social no-contributiva para la erradicación de 
la pobreza en el Ecuador, SENPLADES; 2014, P.25. 
 
Por su parte, la calidad del empleo ha mejorado en materia de cobertura de las seguridad social 
(como se mencionó anteriormente), reducción del desempleo (4,15% en diciembre de 2013 (INEC, 
2013)), aumento del salario básico hasta cubrir el costo de la canasta básica, y otras reformas laborales 
como la eliminación de la tercerización. Sin embargo, la informalidad y el subempleo sigue siendo uno 
de los mayores problemas en el Ecuador. Mientras la ocupación plena ha aumentado del 35,29% de la 
PEA en diciembre de 2007 al 43,15% en 2013, el subempleo se mantiene por encima del 52% (INEC, 
2013). Esta realidad da cuentas de la necesidad de generar nuevos esquemas y procedimientos de 
protección social, por un lado, y que se requieren nuevas políticas de trabajo y empleo digno. 
Actualmente, se impulsa el proceso llamado de “cambio de la matriz productiva” el cual debería 
enfocarse en la generación de trabajo y empleo de mejor calidad a fin de mejorar las oportunidades de 
acceder a trabajo de calidad. De la misma manera, en desde la idea del buen vivir, es necesario 
fortalecer a la economía popular y solidaría. Finalmente, hay que esperar, la reforma al Código del 
Trabajo que se está preparando desde el gobierno ecuatoriano. 
 
 
 
